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D E S P U E S C E N S U R A 
Nos te p T o h M ó . & ñ su (Jía, ia ceosttra, 
©in -lojarnos <l€ él mía sola l ínea, n i ÍU'III 
te del t í tu lo . 
Celebrada ya la A.sanibl«a parlamenta-
r ia dé Barcelona, resulta conveniente i r 
«lando a conocer <nianto m n ella, espe-
cialmente antes de sn celebractó?», se re-
laciona. 
He a q u í a c o n t i n u a c i ó n l a ' c o p i a tex-
tual del mamifiesto que la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los par lamentar ios catalanes d i r ig ió 
a l á op in ión e s p a ñ o l a . 
ID ice a s í : 
«A ia opinión española . 
El Gobierno quiere apareutar i con su 
c o n t e s t a c i ó n a las peticiones formuladas 
por Uos parlameaitarios catalanes, que 
^atiende a la defensa, de los supremos in -
tereses sociales amenazados por la revo-
luc ión , y al amparo de una censura ex-
tremada que suprime toda controversia, 
se presenta como el g u a r d i á n del orden 
y de la. normal idad frente a la facción y 
a la revuelta. 
Con ello puede sorprender a algunos 
e s p í r i t u s ingenuos. Pero toda persona 
consciente h a b r á de estar convencida de 
que nada hay tan perturbador y a n á r -
quico corno l a ac t i tud del Gobierno. 
E n E s p a ñ a impera desde hace muchos 
a ñ o s el r ég imen de turno de lós partidos; 
r é g i m e n de ficción y de ar t i f ic io, gracias 
al cual no .tenemos n i e jé rc i to organiza-
• do y eficiente, n i hacienda, n i jus t ic ia , n i 
i n s t r u c c i ó n púb l i ca , n i medios de desen-
volvimiento económico; n i existen entre 
las fuerzas sociales y los organismos po-
j í t i c o s l a coo rdy i ac ión que es base y con-
dic ión indispensable de norr^al idad y de 
progreso. 
Todo esto que estaba de»de hace t iem-
po en la conciencia nacional, divorciada 
de las o l i g a r q u í a s monopolizadoras del 
poder, a d q u i r i ó c a r á c t e r agudo con la ac-
t u a c i ó n de las Juntas mil i tares de defen-
sa representativas de las aspiraciones d<Í 
e jérc i to , candado de pedir inúliliuciiU1 fps 
elementos ind lspens í ib les para su efisi0ñ» 
cía . 
F u é una brusca sacudida, una fuerte 
oleada de s inrer idad y patr iot ismo, que 
despo r tó en la op in ión e s p a ñ o l a un eeí) 
de s i m p a t í a , abriendo un pe r íodo c r í t i co 
d é r enovac ión y t r a n s f o r m a c i ó n , que no 
puede l imi tarse a una a s p i r a c i ó n de cla-
se, sino que ha de oxtemiédse a todas las 
clases sociales de la sociedad. Todo el 
mundo es t á convencido de que es abso-
lutamente, imposible que perdure un mo-
mento m á s el art if icio de la pol í t ica es-
p a ñ o l a ; . } ' no hay un solo e s p a ñ o l cons-
ciente que, ante el espece tácu lo de la des-
composic ión del part ido l iberal y la impo-
teñcia déj consérvadop , crea que uno y 
otro puedan ser por m á s tiempo los ór-
ganos de Gobierno de. E s p a ñ a . 
M i nos ahora que nunca. Si no fuera 
por necesidad interna de nuestro ]kiís, 
se i la p o r . l a influencia de las transforma-
ciones que sufre el mundo. Si no. que-
remos perecer, hemos de adelantamos a 
las grandes corrientes renovadoras que 
nos penetran y a las exigencias de .los 
Xlempos. -
J^a renovac ión es inevitable. Y toda la 
fucs t ión es t á en el mpdo como se l l e g a r á 
a ella; por normal y pacíf ica transforma-
ción o por revolución violenta. Si se cie-
r ran las c o r ñ p u e r t a s a la corriente, és ta 
no se d e t e n d r á sino que s a l d r á del cauce 
y p r o d u c i r á inundaciones y estragos. 
E n esta s i tuac ión , la r e p r e s e n t a c i ó n 
par lamenta r ia de C a t a l u ñ a , formada por 
hombres de las m á s opuestas representa-
ciones, e n t e n d i ó que era in te rés c o m ú n 
de todos los patriotas s e ñ a l a r rumbos, 
¡abrir caminos a la evolución normal . Sin-
t i e r o n los senadores y diputados catala-
nes él ru ido p r e c q r s ó r de las conmocio-
nes populares y creyeron que era deber de 
patr io t ismo pMCurar que la transforma-
c ión se hiciera s in el dolor y el estrago 
de la revuelta. Est imaron que, aun adole-
ciendo el Parlamento de un vicio de o r i -
gen, constituye un ó r g a n o insusti tuible 
pa ra encauzar y d i r i g i r a la op in ión , una 
t r i b u n a ú n i c a ^para hablar a E s p ñ a en 
es tá hora decisiva. Y pidieron la apertu-
ra del l ' n r i a m e n t ó . 
Y ante la negativa del (iobierno, invi-
tan a MIS c o m p a ñ e r o s , a iodos los sena-
l-dores y diputados e spaño le s , a una Asam-
blea extraoficial para deiibernr solnn los 
g r a v í s i m o s problema.- planteados. Pero 
a q u í , donde se r eúnen todas las clases y 
i.odas las profesiones y todos tós pariidos, 
resulta que ño p u e d e ñ reunirse los repre-
sentantes del pa í s . 
E l Gobierno declara el intento sed ir i , , -
so,-y e r ig iéndose en p a l a d í n de las, pre-
rrogativas constiinrionales, formula ame-
naza.ij y define dt-IÜMs y tergiversa los-ar-
t í cu lo s ' de l Código penal para achacar a 
los par lamenta '1 «?É» 'i;a ta l a ñ e s la comisión 
de delitos imaginarios y aun para ' a t r i -
bui^rles 'ingjdiosaraenie ocultas finalida-
des. . , 
Esta es l a obra perturbadora y a n á r -
quica. 
El Gobierno que subvierte la Constitu-
ción, suprimiendo der hecho el poder par-
lamentario y e s c u d á n d o s e d e t r á s del po-
der moderador como si qiuesiera arras-
t ra r lo en ' su r a í d a inevitable, no llene 
derechQ a erigirse en'defensa de la Cons-
t i tuc ión. Se a d m i t e ' e l de r écho de peti-
ción de los iustrtnto¿; armados, y en nom-
bre de l a Constituyan fie impide y se de-
c lara c r i m i n a l el derecho >Ui pet ic ión de 
los representante* Cortes! 
En otro aspecto, ti§nfl t a m b i é n singu-
lar gra.vedad ia acti tud del Gobierno. Na-
die puede 'dudar de que los parlamenta-
rios catalanes "están asistidos por Ja uná-
nime ac t i tud de C a t a l u ñ a . Y en fti y i n u d , 
a l declarar spdicioso.s SUH ac i í e rdos , se 
declara fuera de la ley a toda una re-
gión e s p a ñ o l a con todos sus organiismos. 
soeiaies y pol í t icos . Y a l pretender aislar-
la del resto dé E s p a ñ a en el momento 
en que intenia estifei.ha r los v íucu los es-
piri tuales a m las d e m á s regiones espa-
ño las para realizar entre todas la gran 
^bra redentora, se busca una sec.-sjón, y 
«e ha/ce una. labor funesta y a n t l p a t r i ó -
t ica de sepijr./Msmo mora l . 
Y todo eííu. n,o o¡i nombre de n i n g ú n 
•supremo' j n t e r é s m de n i n g ú n elevado 
principio, sino para delVinier él monopo-
lio del Poder para ^ s oligifri juias ..entra-
listas, para . hacer que subsista ese pégi-
ftifl/ (le íicción y dé ar t i l lc io de que el 
pata abiíminii.; 
Pero el resifitadn, u.| i-esultado fatal e 
inevitable de esta nct i t i id gnbernamental, 
si prevalece, ha de ser la violencia y la 
a n a r q u í a . E l Gobierno contesta con la 
fuerza a un liqtento de c i u d a d a n í a . Si 
la fuerza de un momeu'to se' impusiera, 
s e g u i r í a n sordamente las fuerzas de re-
novación comprimidas, pero no mnprta's. 
V cerrados los caminos de rea l ización 
•normal, v e n d r í a n fatalmente convulsio-
nes violentas, de las (pie g] ( ¡obierno y 
los que le secundaran se r ían únjeos res-
ponsables ante la patria. " 
R. de Abadal.—F. Cambó.—J. Yefvtosa.» 
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POR TELÉFONO 
MADRID,-31,—A las once de la m a ñ a -
na se celebró Consejo de itijnistros en la 
Presidencia. 
Elí primero en llegar fuó el mimslro de 
la ( í u e r r a , quien t i r ó una « p u n t a d a » ¡i 
los chicos de la prensa, d ié léndóles (pie, 
aunque ellos pensasen lo contrario, éj 
t r a í a al Consejo salud en el esp í r i tu y en 
él cuerpo. 
E l miAistró de Fomento llevaba la idea 
de t e rminar de dar cnonta a sus compa-
ñeros del decreto o r g á n i c o Sobre reforma 
de los servicios a g r í c o l a s . 
A d e m á s pensaba exponer otro proyec-
to de decreto reorganizando el Cnerpo de 
ingenieros a g r ó n o m o s en re lac ión con el 
Catastro. 
E l contra lmirante F tó rez a s e g u r ó que 
el submarino que e n t r ó en La C o r u ñ a ha 
sido internado en E l Ferrol . 
El minis t ro de Hacienda llevaba a la 
a p r o b a c i ó n del Consejo algunos expedien-
tes de conces ión de Créditos. 
E l s eño r Dato d ió cuenta de haber r e d i 
bido un despacho de Santiago, impuesto 
por el s eño r González Besada, represen-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy, ipiéreoles, I de agosto, a las m m y media de la noche 
Comedia en cuatro actos, de don Serafín y don Joaquín 
Alvarez Quintero. 
Sus Majestades honrarán el espectáculo con su presencia. 
É s á m , w m , i (fr agosto, u las uurve y india (Je la noche 
El drama lírico, en tres actos, música de Puccini^ 
L £ L T P o s o a 
que será igualmente^bonrada con la presencia de 8S. MM. 





« I R U A I A C S N E R A L 
P a r t o I . — EnfennadadeB de l a mujer . — 
VÍAS uidmarUus. 
AMOS E ^ G A l k A N T l . 1«. 1 • 
Joaquín Lombera Camino' 
Á h 9 g 3 t i 9 . ~ ~ f f 9 i > u r * d » F é* Í M TrlbuiialM 
vv.r ^ a r o . n .—sAvr^NnicR 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a geoepal.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Coniiulta todoB loe d í a s de once y me 
d í a a « n a , ^xoepto IOB l e í t í vos . 
BIJRQOS. KUSfERO 1. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la FMultad de Mediolna, de Madrid. 
Coneiilta de diez a una y de tres a Beis. 
».i»m*ém Prlmmm. í § v 11.—T«léfaa» 1M 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedadee de ia mujer. 
Consulta: d é doce a dos.—Teléfono 708 
ftémsz OraAa. n ú m e r * n. arlnoiaal. 
2 l . S n 
¿speoíai ista en enfermedadee de la piel 
Consulta de diez a u n a — W a d - R á e , 7, 2.° 
y secretae. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
taute ele) ^oMeraao en aquella capital , má= 
nifesiarulu que las fiestas en huuor de Ro-
salía, de Cas t ro^ el descubriniienlo de l a 
estatua hal j ían sido eo l emní s imos . 
A la una y media, llora en que se ter-
minó el Consejo,, se dió a. los periodistas 
cuenta de los asuntos aprobados, que son 
los signien'tes: 
P r ó r r o g a del arr iendo del edificio para 
las ofiejuas de Hacienda de Huesca.^ 
Aprobando la nueva p lan t i l l a de inge-
BLjferós a g r ó n o m o s en re lac ión con el au-
mento'que impone la a u t o r i z a c i ó n sobre el 
Catastro, s u j e t á n d o l a a l a a m o r ü z a c i ó n 
del 25 por 100. 
Expediente. aclarando el decreto de 5 
de marzo ú l t imo , referente a los agentes 
de Bolsa y Comercio, con objeto de que 
los. Colegios de Corredores se^n t a m b i é n 
incorptiradoisaJ minis ier io de HaaiendH., 
Ejcpidiente sobre s u b v e n c i ó n % los A y u n -
tamientos para- la c o n s t r u e d ó n de escue-
¿as, con arreglo a l intforme de1! Consejo de 
Estado. 
Expediente incorporando al Estada la 
Escuela de Comercio de Oviedo. 
A. propuesta del minksiro de Hacienda 
se a c o r d ó que pase a la Comisión pro'tec-. 
tora de la producc ión" nacional ei expe-
diente promovido para el establecdmienio 
y o r g a n i z a c i ó n en E s p a ñ a de una fac tor ía 
p n \ a d a de car tuc l io t í - i de fusil y de ca-. 
fttm y de'.otras aiirias de fuego, npih yerj: 
tajosas condiciones, a c o r d á n d o s e estp desr 
pote de informar el mjnistrt) de la Gue-
rra , 
Concesión de un crédi to de 625.487 pe-
setas para obras nuevas de servicios 
dráulicoi», 
! Otro de loádOO pesetas para Ingenieros 
y obreros que vayan a estudiar al E x t r a » , 
jero. 
De Guerra.—ConcediendS un suplemen-
to de c réd i to de 12.m.592 pesetas, des-
tinando dloioe miillones a los CUerpos ar-
m^dosi iftn-m 2 .^§ .776 p i r a eetfmcáos de 
i n ^ nü-rÍH., • 1 . ' 
OÍTÜ ••rediio de 4.S73.235 pe inas para 
la sección cuarta dé Guorra. 
• Otro crédi to de 6.744.682 pesetas para 
subsistencias y ac t í á r t e l a in i en tos . 
Otro c r é d i t o ' d e 1.278.000 pesetas para 
lii>s|)i1;i.lidadec<. 
E l min is t ro de Fpniento leyó eT decreto 
de reforma y orgnniz<ición de Jos servi-
cios de agr icu l tura . 
-Los s eño re s Dato y Sánchez ( I n c n a i n -
formaron a sus c o m p a ñ e r o s de los asun-
tes del exterior e interior . 
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LOS T R E N E S 
se fui a lo 
Hace u n mes dedicamos una Épnes ta 
y elemental d in i i i ba al retraso de los trer 
nes del Xor íe . De enróñeos ara el nial ^el 
Ra á ^ r a v a d p y se ha beéncj crónico. Los' 
trenes llegan ya, fácilni.emp epjí una., dps 
y hast.i tres horas de retraso. 
Se h6e ba dácibo:—Péro ¿qué les puede 
impor ta r a ustefles eso si ustedes no via^ 
jan? I.a cuest ión es /[Ué llegue el tren. 
Deor fuera que se quedara en el .camino. 
Los viajeros no pro testan.. Rl eomerejo 
tanipoco. Solamente usfed^s, los inaguau-
¡ables y cbincborreros pe í lod l s t as . . . 
Pért) nosidros leemos V a s ú a l m é n t o en 
la prensa de La C o r u ñ a , donde también 
(.disfrutan» del retraso: 
«Ños parece i lnnecesár io decir que ayer 
t a m b i é n llegó el tren correo con mas'de 
rjn.fo horas de letiaso. Esto ya es el pan 
nuestro dé cada día y lo verdaderamente 
ra io será qué a-lgupa tarde se presiente 
el fren en la es tac ión a. su hora. 
Suponemos que si este caso a n ó m a l o 
llega a o&urrir se p r o c u r a r á solemnizar-
lo de manera debida y marearlo con pie-
dra blanca, ¡rara recuerdo de las genera-
ciones venideras. 
Pero entretanto esto no sucede, el gp. 
ttemador c ivi l se ha impiresto la 'tarea de 
eomnnicar diariamente a la División de 
ferrocarriles el retraso con (pie llega ca-
da fren y ha pedido a la. Comisión pro-
y lnc ia l que despache con urgencia los 
expedientes que tiene a informe, impo-
niendo multas a la Co?npañía del Norte. 
Biei) haya el señor Garrido por su de-
cisión de corregir los abusos intqleraibles 
de Ja poderosa Empresa ferroviar ia que 
hasta a h o r a d is f ru tó 4íe escandalosa im-
punidad. 
El vecindario s a b r á agradecer estas me-
didas de r igor , ú n i c o procedimiento de 
mantener a raya, a quien de modo tan 
descarado se burla d e - t o d o . u n pueblo 
acolando su paciencia con retrasos, in-
justificados la m a y o r í a de las veces..)) 
Claro e s t á—ya lo ve el públ ico—que los 
c o m ñ e s e s a pesar del bocado "de gusto 
del «tJ'23» rio e s t án conformes con los re-
trasos. 
Claro está ipie nosotros no tenemos de-
lecho á ch i l la r tan fuerte porque en La 
Coruña es tán peor—¡cinco horas de .re-
tí aso y aquí dos o tres! 
Pepb t a m b i é n es tá claro que estas i r re-
gularidades van ya picando en -historia. 
¿ P o d r á saberse a l menos el por q u é de 
Iris retrasos? 
Ya que no lleguemos a 4% hora conso-
lémonos de 'tal mod^. ' 
vvvv^avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv> 
C o i M n I H a prenso. 
\ PQR TELEFONO 
M A D R I D , 31.—«A B G» publica un ^ r -
ííc}il.p de «Egó* S u m » , o c u p á n d o s e de la 
•N.^amhle;; de l'.a rcelmui, caricatnri /a ndo-
l ; . |)ar:i engaJssat a) (¡obierno. 
Entre otras eot-vis, dice que '«es t a l l an ya 
redaetadas y escritas a m á q u i n a las-ba-
ses (pie se han hecho púb l i ca s , 'y, en reali-
dad, Wí1 'Asamblea -no fué otra cosa que 1 .̂ 
p ro longac ión o sobremesa del alnmer/o, 
en dicho sabúi.)) 
Después se pone serio y asegpra qpe 
((es lastinia que a q u í lo envolvamos todii 
r-n mi tono de malonismo que hace inefi-
caces las mejores iniciativas. La? conclu-
siones de la Asamblea redactadas e im-
presas antes de que la Asa?pblea se cjele-
i.o.i-e, sido jirueba que su repP'ipn no era 
ni • - iria. para este objeto. Spn a c u e r d ó ^ 
los suyos que pueden ser suscriptos—ya 
lo hemos d i e b ó v a r í a s veces—ppr todos 
los españole» y que no necesitaban del 
a p á r a l o (pie se desplegó en presentarlos. 
Lo q u é sucede es—y de ello se ha perca-
tado el p a í s — q u e 'ño era esta finalidad la 
-ir»11111 
Inhiéu El 
Los seis tcrosi de Guadialest que se l idiarán esta tarde. s ^ 
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que p e r s e g u í a ónu-arnente el s eño r Cam-
bó, a lma e inspirador del movimiento que 
c o m e n t a m o s . » 
•* * « 
Luis .Bello, enviarlo especia! do n E l . l m -
| parck t l» a p a r c e l ó n a , dice hoy en dioho 
per iódico , bajo el t í tu lo de <d,as dos ver-
siones», que en la ciudad condal no d u d ó 
nadie un segundo de que la famosa 
Asamblea hab í a de celebrarse. 
Que Barcelona vi ó todos los preparat i -
vos y leyó toda clase de hojas que anun-
c iaban el suceso; que p r e s e n c i ó la llegada 
de los parlamentarlos y que «vló desfilar 
por las Rambhis los au tomóv i l e s en que 
regresaban. Una muchedumbre de entu-
siastas—signe el s e ñ o r Bel lo—aplaudió 
frené ' ; icamente, pr imero, al paso de los 
coches, y luego las arengas desde los bal-
cones del hotel. Y si era preciso algo m á s , 
cerca df? las Ramblas hubo cargas y san-
Ppr si algo faltaba, al d í a siguiente 
Barcelona vió salir a su alcalde del Ayun-
taimiento, d e s p u é s de aquella d imis ión 
t r i un fa l que era tanto como declarar - la 
guerra al Gobierno que le h a b í a nombra-
do, y p resenc ió una sesión solemne, casi 
loda ella en castellano, en la que el Con-
cejo se a d h i r i ó y se hizo solidario de los 
á m e n l o s de • la Asamblea. Vió t a m b i é n 
algo m á s nuevo todav ía . La Dipu tac ión 
fué ocupada por los parlamen'tarlos, e 
in ter rumpida la ses ión í o m a r o n asiento 
entre los diputados provinciales. l& co-
munidad de tendencias no p o d í a ser m á s 
lirrne. L a Dipu tac ión de Barcelona, como 
•I Ayuntamiento, era con t inuac ión del es-
pír i tu de la lAsamblea.» 
Y en otro p á r r a f o m u y jugoso, dice: 
«Si el (iobierno cre ía que la fecha.del 
I!) era ta del estallido revolucionario, de-
bió de p«¥ecer le muy suave y m u y poco 
temible la ac t i tud de quienes ced ían a la 
p res ión de la mano sobre el hombro. Si 
esperaba u i>-día de sangre y sólo hal ló 
unos acuerdos, no hay duda de que se 
encon t ró igratameiite sorprendido y su 
Sorpresa se tradujo de spués en inopina-
das i ron ías que, a despecho de las dlfl-
cnllades pol í t icas , no quiso contener des-
de el p r imer momento / Para los asam-
blvís tas , en vanibio . (pie trataban de rea-
l izar un acto cívico, exteusión de sus de-
beres p a r l a m e n ' í a r l o s , .la violencia «s taba 
en ta ¡n iervención del Gobierno. No h a c í a 
falta que las tropas o la Guardia c iv i l en-
i ra i on a disolverlos. Hubo violencia en la 
disolución y violencia en la ocul tac ión de 
los acuerdo's por medio de la c e n s u r a . » 
* * * 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » dedi-
ca su a r t í cu lo de fondo a recordar el ter-
ce í aniversario del comienzo de la guerra 
europea. 
Uno de sus p á r r a f o s , dice: 
«En agosto de 1916, el C u á d r u p l e Acuer-
do venc ía . La batalla de Verdun hab ía 
terminado. Goritzia c a í a en poder de los 
soldados de Cadorna. En el So mine retro-
cedía el p r ínc ipe Ruprecht de Ba viera. 
Brussi lof í avanzaba formidablemente. Ru-
m a n í a preparaba la invas ión de Transi l -
vania. 
Ha pasado un a ñ o . Y en Oriente, Ruma-
nia SUCumbdó y Rusia retrocede indisci-
plinada y cobarde. La p á r t i d a es desfa-
vorable al l í . . . Aquí , en Occidente y el Sur, 
ocurre lo con t ra r io . . .» 
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Gran Casino del Sardinero. 
j en verdad que nunca' p o d í a m o s Imagl - . sa ldrán tanubdiéii piara Europa cuu 
"nar que una C o m p a ñ í a tan complé t a , en iJlos y provasioneB. 
la que figuran tan eminentes artistas, pu- • La& exportaciones a los neutiai» 
diera actuar en nuestro pueblo en una W'ASHlNGTQiN.'-^Se te ladeado 
temporada de dos meses y medio y con ¡priimir todo .género de exportaffloa 
un repertorio de ó p e r a s t an variado e in - mieinitikiias a Daiiaanarca, por 
Los salones del hermoso centro de re-
creo llegaron ayer tarde a su grado má-
ximo de a n i m a c i ó n y a l eg r í a . De un lado, 
el t iempo lluvioso, que empujaba a reco-
gerse bajo techado, y de" otro lado, el 
anuncio del «The d a n s a n t » , . c o n g r e g a r o n 
en el Casino del Sardinero a todo el rainn-
do e l egan té . 
. La juveri tud no se dió punto de reposo 
desde la -hora del" «The» 'hasta pasadas 
las ocho y inedia, y por su gusto no se 
hubiera . in ter rumpido el baile si no lo hu-
biera impuesto la necesidad de i r a cenar 
y vestirse para la r ep re sen t ac ión de la 
ó p e r a , do la noche., • • 
Esta fué honrada con la presencia de 
los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victoria-
de los í n f a n t é s d o n Carlois y d o ñ a Luisa y 
de sus r eñ í anos , siendp recibidas Sus Ma-
jestades con grandes aplausos ppr todp el 
públieo" que esperaba su llegada en el Ca-
sino. 
Hoy y m a ñ a n a se proponen t a m b i é n 
los Reyes asist ir a las represeutacipneR 
del Casino del Sardinero, y, s egún tpdps 
los indicios, van a ser las. reales _perspnag 
de los m á s asidups concurrentes ál teatro 
del Casino, qpe, spbre tpdo en Uns noches 
de ó p e r a , es un trasupto de las veladas 
del R e i l , de Madrid . 
Los Reyes hai í hecho grandes elogios 
de los artistas que figuran en p r imer pla-
no en la C o m p a ñ í a de ó p e r a dr; Casino, 
leresante. 
¡La l á s t i m a es que a lguna de esas emi-
nencias,, que ha sido admi rada por todos 
como una de Jas pr imeras divas del m u n -
do entero, Mlle. Fanny Heldy, no p o d r á 
actuar m á s que hasta el d í a 14 de este 
mes, por reclamar su precioso concurso 
o-tros teatros del Extranjero, con los que 
tiene ventajosos contratos. 
• • • 
"La juventud elegante e s t á de enhora-
buena, porque la A d m i n i s t r a c i ó n del Ca-
sino, deseosa de atender los amables re-
querlmlentos que se le han d i r ig ido , ha 
organizado para los cuatro d í a s de c o r r i -
das el «The d a n s a n t » en Jos salones de 
aquel establecimiento. 
iDe acuerdo, pues, con la Direcc ión del 
Hotel Real, el ^The dansant)) que és te te-
n í a anunciado para hoy, se c e l e b r a r á en 
el Gran Casino. 
* * 
Tampoco el tiempo se m o s t r ó anoche 
propicio para que se q u e m a r á n en la Ala -
meda de Cacho los fuegos art if iciales. Si 
el tiempo no lo impide, se q u e m a r á n el 
viernes p r ó x i m o , en que se inauguran los 
« d i n e r s - d a n s a n t s » , al estilo del Ritz, de 
Madry l , que prometen 'tener u n verdade-
ro éxito. * . 
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HOTEL R E A L = 
HOY MIÉRCOLES DE MODA 
POR EXCEPCIÓN; E L 
" T H E D A N S A N T " 
T E N D R A L U G A R E N E L 
A LAS CINCO DE LA T A R D E 
Orquesta Tziganne. 
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E N N O R T E A M E R I C A 
La colaboración yanqui 
Los buques alemanés secues-
trados, 
4 PUH 'ifcUCKONO 
M A D R I D , 31. 
Para el a ñ o próximo. 
WiASHINGTON.—El l«depar tamento de 
I t inci ra h a oomuiniicadlo,' de una mian.eaia 
^ i io l a l i , que en lia primavera" de 1918 iha-
b r á GüO.000 soldados aiinenicanos én Eu-
ropa. 
Material ferroviario para Francia . 
WASHINGTON.—Acaba de oonaertarse 
bSaS Francaia un acuerdo mediiante el cual 
Jais Kstadas Umiidos c o n s t r u i r á n e instala-
j-án numerosas v í a s f é r r ea s , con su ma-
lte liajil coínip^leuo fijo, y móvil , ©n Fran'Cla. 
Es té acuerdo tiene por fundamento el 
/inaremento de ciircjiilaoión" ferroviar ia , que 
se rá laonsecuenaia de la llegada de tropas 
y de m a t o i a ü dei guiei^ia ameiilcanos a i 
doin tinente eumpeo. 
Buques alemanes. 
N U E V A YORK.—Elll «Va te r l and» , 
que e l pa í s iproduiee ik» siMicienté i 
L'Oinsiúno nornialil. 
És t a medidia se l i a r á extansíva 
ICHS pa í ses que se Jiadlien en el misn 
Declaraciones de Lansing 
NUEVA YORK.—A un .corresjl 
ni) ctóataio ing lés ha declaraiád | 
Ming, secretario de Esbado, úo siguieme; 
ccAmiénica ihiace un liaiiiaiiii( 
su .eniergía, a todas sus recursos, 
sup re s ión de Jias cosas pérjudiioia 
í i imenazan la paz y la 'übertad del: 
NneS.lila esfu/ai-zio—tajn guaiiiliei ps 
boa*—, t a r d a r á a;gün tiempo en JI 
tarse; pero 'ouandio estemos dcQ iu 
piara dos, pr imero despacio y 
con ipotiencla Irrealstibie, ven 
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, ,.IV;I 'lo esi 
dequ? Iiace J 
Uanos con 
ra obra, 
a r a t o s < 
linaiifra de 
dad-de 1 
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mas I 
L a jornada regí 
A i as nueve y media elle lanuiQaií 
i on de Palacio, len un auto de la real 
t-H p r ínc ipe de Asturias y el iuianuw 
.laiiime, dluiiigiéndose a aa playa, doiuli 
inanecieiion juigundo un raía enila.l 
(in .sus pnímitds ios lujos de don Oj 
v d o ñ a i^uiisa. 
El Rey de 
Su Majestad e|ii Rley ilion AJÍSB 
a las once de la m a ñ a n a , aoon îáíS 
duque de Miranda y del conde 
Union, dando un paseo a pie hasta 
limero:" 
En este pintoresco lugar tomó, 
en un auto, dir igiéndose ¡por Ja 0 
de Cueto i ias ia cerca deu lupodron 
Después fie dar unas vuelta 
por algunas calles, regresó a-
tas doce. 
El Nuncio en 
A mlediiodía llegó aíi Palacio íj 
dalena ei Nunoilo de Su Sañuda^ 
uor Ragouessi, que 'había anuí 
vitsita ai Rey para dioba uura,̂  
D e s p u é s ue.oonversaii- coa e" 
• ante un buen ra.U), el Monarca W 
Nuncio a aJaiuoizar en su ^"U''"" 
'Monseñor Ragonkwi ciimi" 
bien a Su Majestad la Háf" 
ida. 
El ministro en i 
' A la una próximamenie estuvo ( 
ció, deapaicnando con ei 
de jornaoia, señor lil'dr^ü^v aM 
Sometió a ila l i rma del m ^ 
•nanos del ramo de Guara, y 
paí ta le s y su 
líe a q u í ant 
k palpable • 
m de la pal 
rillosa facált! 
¡os t eraperani 
je Nagy, e n I 
V su paleta, 
•ados, viein 
I m e D i e » , sin 
pris»; anel 
Écere», obtie 
llav en esta; 
B l f i t r a a c i ó n i 
I r a . Hay, p 







Hay que se 
iiumisu-os, del cuajll 
una reterenieia. 
estaba celebrando^ 
le ^ar, «a 
Hablando con el r 
er Ueg^ 
beina, 
,Pooo d e s p u é s de babe^-
i m i o el marques de 
Hotel Real-cun nosotros- . . ¿ M 
Ei señor Lema m * 
baba de celJebrar una c t " | e 
presidente, señor DaiU), e T&^m 
meaba que en toda Espan» 
quibidad. - ^tuvo ^ 
Nos dijo que, cuanüo ' mb'i 
oou el señor Dato, ftenCJLia a 1 
la noclie w * 1 
- lia ti 
tbtener 
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jo y que por la n 
una referenciia de liabía. 
Luego añad ió qme ^ 5 ^ ^ » 
unos ae.-i-eios de P f ' , a r S 
nacientes al ramo de <J . _ 
tes no nos facilitó ' ^ ' P ^ ' j ^ ^ 
i- , JLJ/ v Í\ ivnxv. mu i< v u x-iaum», el liios el nuinistro de P01"'....^ ^ Sf 
trasatMnáiioo nualyor del tnunjdo, que se' Habitó luego de la ej corlU a 
bailaba initennado en este (puerto y» de l ' no a lemián «U ¿3» 611 ̂ s jetaJleŝ  
que, con otros giandes'vapores alemanes,' testó ^ue no hab í a i'1 yque^ i 
de guerra. L l e v a r á 10.000 hoofit>res; < Con- estas ñoticias 










e x l f i r i i i 
8 de a 
: ñ w n , 
16 ayosto de 1917.-Ganat|o de Benjumea,-Gaona, 
En el ki.>-i.-o de la plnaa de Velarde (antiguia. î Rmetría d.; '¡'''J^ytaiJJJ. 
penden las licK-alldades á las señores abonados a la Taurni» ê la 1 
3, 4 y 5. EíP dia 3, todo el día, y el 4 y el 5, sólo hasta la 
diespidilénlcHoTios de íél IhaSta, 
i i K i m m a . 
Les Reyes a Las Fraguas. 
» la üar.de sa l ieron, en un 
r J , s i . i 'i 'üi!. aic-Mn'paftodos por al-
g IKilotiM. s, los Reyes don A l -
jjia V ic to im, d i r ig i éndose a la 
.„ Las Fraguas posee el duque 
Mainfot, donde permaneioieron 
917. 
- ;,• de l!Ja'tarde, 
¿ti"' PS iie ttuuai" ciliocolate-en aquella 
M ' ^Vn^ai-ui i a Santaiider, llegajido a 
'''"f.h.'na a 'l-is o.-lio de la noche, 
p í ^ ' Visitas. 
. sU.l ÍIlemán en Santairder, don 
Si '''iVipne. Ovsmvo ayer m a ñ a n a en el 
Caí'05 e los infantee don Carlos y dofia 
l iot^^een el Sardinero, con o-bje-
0 ^ludar a esuis i lustres huéspedes . 
iíe:sa,bp,-iwiioi- c ivi l y el alcalde, en. 
1." 
gl ey, j p sus distinguidas espowus, es-
CftlíP81!, aver Umle en el Hotel Real a 
uiVi^'^^inisirM de jornada, señor mar-
^^.Í^KMI»''- ,'ivil' st'ri"1' Hirlli- t-,st11-
B1 »i'ién aver larde en el iniinsterin, 
í )^: . . , de saludar al ¡ele (!,• la sección 
, i l M % . , MIHÍI' 1-ilaciM, 
l il-imo señor obüspo estüVb ayer 
FJ '^ ' , ,1 (,,d)iri un ¡-¡vil, cnn nlijeto de 
robernador, s eño r Richi . 
' señor hab ía salido, el s eño r 
n-jeia. 
Los Reyes al Casino. 
^ l í , noche asistieron los Reyes don 
i1'1'' v (hiñii Vi (do ría a la rifiición que 
^"ífpli el (".-'isiii" del Sa rdinero. 
se^opyes fueron ovacionados por eJ 
l-05 ^t into a la entrada como a la sa-
í S d k ' h " ' • ^ ¡ ! ' " -
• • ^ v V V A a w V W V - V t VWVAAA A A A a a a w w w v w w x 
í ^ ^ E N E L S A R D I N E R O 
la Exposición Nagy 
lleni"' 
vuelto, ayer, a dar otro vistazo 
i que expone en loe bajos del 
l/WVVVVWWVv 
Kuroga ÍXW 
a les neulíale. 
i te. üiî idaílii 
• expunaoioDea 
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i suli diente m 
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i n t e r e s a n t í s i m o pintor h ú n -
^. Wiios espaeio, la Ha dr i lempo. 
S i l o ? días de sol. nos vedaron escri-
^ ttfl pron̂ 1 i-onio qnisieramoo. otias 
J.is'linean aceri-a de estos euadros 
"Sionistas, ton valientr v mlofiada 
S i n e n t í ' impresionistas 
! l S parece liempo aun de i r . si no 
por cuadro si -a upo por grupo, 
ínfiándo esta obra. Todav ía necesita-
g L a l i z a r nuestra visi.ai de conjunto, 
Saido por,!.-- s i n c e r í s i m a s - pa labras 
,|r este «dinninismon especialisimo 
SSliaee paia de Nagy. 
.Los conocido a fondo a otro p m -
. espju'iol. impi-esionista y luminis ta . 
S de H(-'K0V"S- " " '"""dio tiem-
¡Mecido. No liay semejanza entre una 
KJanbra- Ni lu técnica semi-puntillis-
[5,rratos espátula!- du Heg-oyos, n i sil 
¿¿¿ra de sacar luz--en cantidad y en 
T p la 'paleta, se parecen a la 
^ v a la sensibilidad luminis ta de 
5;Try" Sin embargo, los dos tienen pale-
k'itoéi franca y puramente luminista , 
(¡inc!blanco, con los siete colores funda-
Kitoles y sólo (dios. 
H,'MUÍ ante estas dos obras, una prue-
v pagable de esta elasticidad sustan-
| | Jg ia paleta idara, de esta su mara-
..losa facultad de a d a p t a c i ó n a todos 
losleraperaineutos pictór icos. El mismo 
' Nagy, en la obra presentada, sin for-
"su paleta, sin acudir a «trnes» ama-
Viéndo y pintando « impres iona -
mente», sin prejuiido objetivo ni «par-
pris»; anchamente, c ó m o d a m e n t e , (ca 
i, obtiene d ive r s í s imos y como en-
erados efectos. 
Ilav-ii estas aparentes oposiciones una 
grmación roas del valer de la paleta 
•A. Hay, pues, posibi l idad, con ella, 
oWenef toda la gama de.colores, in-
tlusode estos colores <iue ya tienen nom-
tm los catálogos de ellos y que res-
inden (lirectameníe-al tono del modelo. 
I(|Soscuros especialmente,' cuando los 
ItdMSj meramente naturislus y Jiprio-
ĈOS, pintan, lo liaren ya casi sin m i -
al modelo. Hay mucho en ellos do 
faenas ajirecio del (pie conviniera 
tó'&nsación personal en el momento 
la piiurlaiia. Se sabe «de a n t e m a n o » 
• i-e ha de combinar sobre la paleta 
obtener el tono, buscado m á s que 
V Se tal manera hubo en este sis-
sujeción al maestro que enseñó a 
•DSrcolores, que tos (pie de^aqmd sa-
fifriunfaron precisamente por ha-
'[f rebelado contra sus tópicos. . . 
nos alejamos de nuestro especial 
ijáe.vista. De Nagy, con una íuer-
\ Icoinodación inlents ís ima, , con ten-
ia personal a la gama in fe r io rde . su 
l.jtíás enamorado de la en tonac ión 
que del efecto chi l lón, llega por 
OTOtos, tal vez, a ratos, contorsio-
áStórioiSos, e s t ud i ad í s imos , a pro-
fe-y hondamente el efecto bus-1 
lentece luego, en esto del juzgar to-
1 en que el color sea lo m á s sa-
. .'""saren la impresionabilidad pe-
"'«UiUe el (ador, ante la fusión o el 
^de colores, del públ ico y del ar-
^.en ello, tal vez', un poco de dal-
físico y siempre -mucho de. este 
'̂tonismo estético, obra vieja de la 
jj^terior, producto de una insensi-
^tll'arinn r . : „ í . . i ; 1 n.,.nn 
nn)d certamein naiolonsal que 'en lesta criudad 
se iva a ce)lJebrar el p róx imo d í a 17. 
Debemos ihajoer constar que Slas fechas 
que l¡a CemifialT de Madrid, señaló a la. ire-
pre.sentac.ióu died Tliro dle Saantander para 
la ceiílebraición del certamen fueron del 16 
al 31 del corriente mes, .peró teniendio esta 
en cuenta que el 'día 16 era dli señallado 
poir la Aeociaoión de la iPrlensa para Ü'a co-
r r i d a a su beneficio y deseandloi no dmpe-
diir ta asistejnciia a edla^a los muchos oon-
cairsanites, tanlto Iforastaros como de la 
nelpreisenitaaiión,- que s c t i a n matiúiculado 
¡para eüi concurso, a c a r d ó celebrar ia ánau^-
iguractón '&\ d í a 17 en vez de ihaceillio eüi 16; 
ooiri eü'o la Sociedad T i r o nacdonall nos ha 
dado l ina prueba m á s de afecto, que toda 
ta prensa a g r a d e c e r á seguraimmte. Por 
nuestra parte queda iconsiignada a q u í 
nuestra gnatitud. 
En la junita, entre otros acuerdos, los 
m á s importantes fueron los siguientes: 
Que erre l próxiinKo certamen se permlita 
la entrada a todo al <jue al mlrsmo deSe« 
concuniir. 
GoOboár en Hitios detei-minados defl cam-
po t r ibunas 'y sillas desde donde puedan 
presenciarse las liradas con toda comodi-
dad, reservando las gaiterías para los in -
"viibado«. . -
Que tos síiitios de esta ' representac ión 
ctóberáji asiistir al campo Ibwando el-dis-
t int ivo y talrje-xi reglamentaiiios para /po-
deir t ransi tar ipor el .campo iübremiente, 
pudiendo recLama^lios* ;e(n S e c r e t a r í a nios 
quie no llios tieingan, debiendo hacer pre-
sente qnie existiendo corto n ú m e r o de ellos 
y tendendo que peclliir a iMadrid dios que se 
neceisilten, es oonvenliente los recüamen (xp 
táeimjpo suficiieinte para hacer ,wi pe^ldiDi. 
Se nauiibramn 'tamlbiíén las stguiienites 
Comisiionies del certamen: 
Jurado. 
Don Emüjio de la Torniente, don José 
Mairía de I ' ; re da; don Seivero Simavlidla, 
don Jiosé Sañudio, don Francisco Cumia 
y di m Juan Ramí rez . 
Juradlo especial para-las ti-
radas militares. 
Excelientísimio deiñar general gobernador 
mdllitar, vizconde de Uzqueia; señor coro-
ne l <M regimiento de -Vallencia, don Fran-
disoo ArtiiñainoJ;'señor coanandante de Ma-
•bima, don J o a q u í n AngCada; s eño r tenlien-
te oommell' de dnif ante r í a , don Juan iMaza; 
mñav teniileinte oorojiel de la Guardia ci-
vi l , don Ruifinio LíípeZ; señor teniiente co-
ronel dle carabineros, don César S o t é s ; 
señor >omandante de i n f a n t e r í a , don 
José Safiudoj íteíñor edmisario de Guerra, 
•don Víctor Rodr íguez , y don Benigno Düez 
de Salceda. 
Comisión de arbitraje. 
Don José M a r í a de Pereda, don José 
S a ñ u d o , doln Sebero' SiimaMilla, don José 
Benito y don Víctor Rodr íguez . 
Comisión de clasificación. 
• Comandante dlci linfantería., í lon José 
S a ñ u d o ; ' c a p i t á n de. limfantería, don Julio 
de pastro; director del campq.de t i ro , don 
Julio de Castro; director de l a g a l e r í a 
de fusi l , don (Ricardo Rniz de Pe-
llón ; jueces de campo: don Franciscio Cu-
mli/á, don AveKiho de la Igi'jesia y don Juan 
Ramíi iez ; director de 'la g a l e r í a de arma 
iiorta, d o n . J o s é Mari 'a de Pereda; jueces 
de camipo: don Migue l B u r g u é s , don 
Frannisco López Iztuieta y don José Quin-
i and lia : encargado de la'prensa, don José 
S a ñ u d o . 
(Roír últlimio, se aco rdó no calfebrar m á s 
sesiones, hasta t e rminar 'd i concurso, dan- ' T^T^'M' ^ ' " I ' x v - ^ » * . . ^ , « w . . 
do ifaculitades a ILa Oomsion c o r r e ^ - ! ' ^9^?1>•'a d1 i P T ' ' T ^ 
diente para zanjar cualquier duda u Smi- ^ V.egu y f ami lM, don C a m ü o Ruspoh 
i v .famiitia, d o ñ a Mercedes P e ñ a y fami-
E N RUSIA 
El apoyo del capitalismo. 
No bastan los obreros. 
POR TELÉFONO *• 
M A D R I D , 31. 
Lo que dioe «La Victoire». 
•PARIS.—A propós i to del cambio de 
ru ta de Kerensky, al d i r i g i r u n Urgente 
llaimamaiento a lias clases ad in íe radas pa-
isas, prelteridas pcur la i^evoLuoión, ipara 
que concurran a salvar a Rusia, escribe 
Gastíuvu Hervé , en- su diar ia «La Vic-
toire» : 
«Kerensky y sus amagos se h a n decidi-
do, ipoir f in , d e s p u é s de cuatro meses, a 
entenarse de que en Rusia hay algo m á s 
que clase obrera.-Acaban de descubrir 
de que para cimentar, y ' sa lvar a lia Revo-
lilución, hay que contal" con las clases cul-
láiS, con Jios capiial'istas, don dos que tie-
nen la ciencia del mando: con la burgue-
sía , -en. una paillabna. 
Hoy a n d ^ i tíos gobernantes rusos co-
'Dniendo 'tras de ílos burgueses ipaJtriotas, a 
qui-inas se v e n í a ipei'siguiiendo hace tres 
meses; y esos burgueses presentan ya,, sus 
oondiciioines y antes de compart i r las'-res-
ponsabdilidade idlel 'Poder piden que sea 
Ciiminado Tchemoff, con su programa de,J 
Ola nacaoinailiiz)aciiión' de la t ierra , causa in-
mediaita. de Jos movimientos autonomis-
tas y separatista de la Rusia meridional . 
E n este nnovaimiento ih-aa;a la b u r g u e s í a 
se reconoce qu'e l a revolliuoión inisa co-
mienza a esforzarse por entrar en camd-
nos de r azón y de buen sentido, caminos 
que son Üos 'únicos que conducen a la sa-
lud y a la victor ia .» 
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La corrida de hoy 
. Una falsa noticia. 
- Persona que t omó el nombre de un que-
rido amigo nuestro que h a b í a de telefo-
nearnos effl resuiltado de Ca corrida de B i l -
bao, nos dió ayer una noticia falsa que 
desmentimos inmediatamente que supi-
mos su falsedad. 
'Damos cuenta de lo s.ucedido para dejar 
•aclarado el asunto de la supuesta cogida 
de Jüsel i to . 
Excusamos decir lo que nos alegramos 
de que /la noticia no se haya confirmado, 
tanto 'por el joven y popular tofero, cuan-
to por el lustre que p e r d í a n nuestras i n -
mejorables corridas sin su cooperac ión . 
-£ -£ -X* 
•Sus Majestades,-don Alfonso y d o ñ a Vic-
toria, a s i s t i r á n , probablemente, a la cor r i -
da de esta tarde, s i mejora el tiempo. 
* « * • 
- Dada la enorme cantidad de localidades 
vendidas, es seguro, que hoy se vera la 
pi i z a ie toios llena hasta el tejado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVV\AVVIA^\AV> 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Han lllegado al Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madrüd.—Don José A. de Parema-
r ía , don Nés to r Gillet , s e ñ o r C a t a i á n y 
Garc ía , don ValJentín F e r n á n d e z , don 
sapD que se. presentara. 
J^Ció  pictórica tradk'iona 
M pintor" 





n i rapo11 ^ rus 
le :GueirJ|. 
poca 1 ^ 
Cua -
a deshora, nos presenta 
«jwones y eontrustes «nuevoiS)), 
«wuísmo segundo suele jugarnos 
'̂as partidas, y (-Misarnos des-
^«iitos. verdadera ag i t ac ión y no 
|Beryiosidad. De olio son efecto 
Sci,íticas acerbas. 
'^In imC'0 sf'l'cn:"iiente. con á n i m o 
'"lesna ' de jlIez va"los niil"an-
^ H ^ \ ' coln('án(lonos en lo posible 
M I S Ó1"1,ITA ,LOLKL0 ^•IÍ1"^'0 gravi-
^os a 011 t,"•|", (le ^ fillali(lad' 
jÜ^^| 'eponciliándonos. en1 endiendo, 
i¿¿n''igor, esta pintura , es menos 
hojp l116^ 0ti'a? ¿One hay en ella 
¡Iv '"'ncia en la técnica?; ¡quién 
Jle5qu. ¿"o son estas cosas cuali-
4tnJ 'a acaloran? ¿No es- tanto m á s 
W nsn í , , ia"t0 fnayor fué la 
Zeda. 
lS 
_ r enr>quecerá hov o m a ñ a n a su 
¡ L K N , , Ul1 nuevo .aiadro, t i tulado; 
Gerona. 
^^^MOVVVVVVVVVVXAíVVVVVVVVVVVXi 
icional de España. 
I 
Bel"1 
^ • ' ' ^ • n i t e r i o r . . 
- Centiral de Madr id veri-
I r á n algunos de sus miembros, as í Como R ^ ^ / . M o y r ó n 
que es posible sea invitado el presidente 
deieílla, el 
Aguet ín 
áa pisparan ailguños festejos para la cita-
da i n a u g u r a c i ó n , de tas que "tendremos ail 
tanto a nuestros Qleotores. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^ 
•Doña Angela P i t a y fa-
do-1 excelentísimo señor g i e r a l don , (io?a M ^ FoilIlández e h i ja y 
Luque, y que con d S o motivo ^ . ^ ^ f e j » . ^ * 
Lucha grecorromana. 
Ihi despertado g ran i n t e r é s el campeo-
nato de este deporte, que hoy pr inc ip ia en 
«El Alcázar». 
Luchan en p r imer lugar F r a n k Hoche 
(belga) contra Theo (americano), ambos 
de una ag i l idad asombrosa. 
El segundo «match» es'tá a cargo de 
i landerson (canadiense), de" 105 kdlos, con-
t ra el vasco Zarandona, de 125 kilos, y , 
por ú l t imo c o n t e n d e r á n el e s p a ñ o l Eltxe-
condo contra el c a m p e ó n or iental Anta-
ne de^Bove, qUe obtuvo el segundo pre-
mio eñ el campeonato celebrado en Bilbao 
reéien ' temente. 
Por lo que se ve. las luchas s e r á n inte-
resantes. 
•/WVVVVVA'VVVl.VVW VVVVVVVVVVVVAA'XAVVVAAAAA'WVVVVV-I > i : B I L B A O 
J Mora 









' " '"^ y sigue -^l.SOO 
ISSfeij * * * 
l ^ j o s ^ ^ p c - i . v i i p s ien kis R'edac-
- !-.:. r f>e,''ódicos y 'en ilia Secreta-
s..v¡1¡;|-i'"iiall' ( léemela IndustnigC', 
Junta directiva. 
[j'1 ''is cuatro, se r eun ió el 
S ? ^e ¡la Sociedad, con el 
organizac ión del próxi-
fe. 
POIl TELÉFONO 
E l conflicto metalúrgico. 
BILBAO,- 31,—JHan entrado en los Altos 
Hornos o í ros 100 soldados por no haberse 
resuelto a ú n el conflicto m e t a l ú r g i c o . 
Se les da seis pése los diar ias y un ran-
cho extraordinario. 
Lofi obreros huelguistas han celebrado 
una asamblea, a p r o b á n d o s e en ella las 
gestiones de la Comisión de huelga. 
Se a c u s ó a l gobernador c ivi l de tenerles 
e n g a ñ a d o s durante los d í a s que llevan en 
huelga, a c o r d á n d o s e no t ra tar en adelan-
te con e4 gobernador y aifianzairse eí í sus 
petiiciones de Illa jornada de nueve horas. 
Los patronos se h a n reunido en el Cen-
tro I h d ú s t r i a l , acordando que en vista de 
la insistencia con que los obreros han re-
chazado las bases y concesiones que se 
.les h a n hecho, las re t i ran, d e j á n d o l a s , 
por tanto, sin-efecto. 
En Sestao un grupo de 800 huelguistas 
se s i tuó frente al establecimiento de don 
Vicente Abaigar, que tiene un yerno tra-
bajando en los i Ail tos Hornos, y ' l e ameria-
y.arpn con quemarle la casa y matarle si 
no abandonaba su yerno el t rabajo. . 
F u é avisada la Guardia c i v i l , que acu-
dió, d i so lv iéndose los grupos. 
Los tipógrafos. 
Por la tarde se han reunido en el Cen-
tro Obrero los t i póg ra fos , acordando en-
viar a los patronos un u l t i m á t u m , e'n el 
que piden 0,75 pesetas de aumento en los 
jornales inferiores a tres pesetas y'O^o'Q 
pa ra los superiores. 
D a r á n un plato de cuarenta y ocho l lo-
ras, y si al t é r m i n o de él ño se les ha con-
testado, p e d i r á n la jornada de ocho ho-
ras y se -dec la ra rán én huelga, 
Nacicnrlistas y españoles. 
gsla. mu he, de spués de terminado el 
concierto en el Arenal , s u r g i ó una col is ión 
entre dos bandos, a los gritos de j.Gora 
Euzkadi! y ¡Viva E s p a ñ a l 
La colisión fué bastante violent-a: 
AI l legar frente, al Hotel Antonia , se h i -
cieron varios disparos, resultando her i -
do de dos balazos en l a frente y oídp 'Juaf^ 
Salazar, que ha sido conducido, en gra-
v í s in i í^es tado , al hospital. 
Este Juan Salazar era el que í q n d u c í a 
el coche en que se llevaba a los heridos 
desde el Ayuntamiento a la Casa de So-
corro. 
De R a r o e l o n a . — S e ñ o r Zúnosek y don 
José Sempere. 
De iBilbáio.—Señor Mazas, d o ñ a M a r t i -
na Heliguero, don Antonio Medina y se-
ñ o r a y don Juan Vüohez Godoy y fami-
|Jia, 
De A r a g ó n , — D o ñ a Deifina BAlhao y her-
mana. 
Dle L i é rganes .—Doña Dominga 'Árranz 
e ihiija y dou José Mar t í nez Conde y se-
ñora . 
•I>e AvsJia.—DoiW liríglida. Chamorro e 
h i ja . 
•De íGovadoniga.—Don Salvador 'Roblles 
y s e ñ o r a ^ y d o ñ a Enijestina M a n silla y 
i^npl ia . 
—Han llegado a esta ciudad, proceden-
tes de .Madrid, don Francisoo. Rodr íguez 
Aniial y su' di'stingitida famil ia . 
—Se encuentra en Solares, con su dis-
Unguidia ifanuiiilia, el i lustre periodista don 
iVíiguai Moya. 
—Ha salido para San Fernando el dás-
tinguiidq caballero don Juan Cervera Val-
derrama. 
—Procedentes de Madr id l i a -llegado el 
oaipiltán de a r t i l l e r í a don Aliejanidro Cá-
ionje. 
—De lüa misma procedencia h a n llegadb, 
para pasar una temporada en esta ciu-
IOS serio res condes de Campo Alan jo, 
—Se enouentm en J^as Fraguas el ább-
•secretario~ da l a Presidencia, señüír mar-
q u é s de Santa Cruz. 
. —¿Procedentes de RarceUona, donde resi-
den, l legaron ayer tarde a esta ciudad 
nuestros miny buenos* amigos diooi José y 
don Ennique Abarca Galló, los cuáles se 
propon en'pasar una temporada entre nos-
otros. 
—Ha salido para Barcelona nuestro dis-
t inguido amiigo, (ed teniiente del regimáen-
to de dragones de Moneada, don José San 
Mdgud'i de íia Vieiga. 
Don Alonso Gullón y García Prieto. 
, En el t ren correo de hoy l l e g a r á a esta 
ciudad, el que fué gobernador c iv i l de es-
ta provincia , don Alonso Gullón y G a r c í a 
Prieto. 
iSu a c t u a c i ó n en todo lo que r ep re sen tó 
beneficio para esta ciudad—hay e s t á de 
manif ies to 'su g ran obra del Asilo de la 
Caridad'—hizo que su. nombre no se olvide 
aunque se halle lejos y se le vea pocas ve-
ces, pues en el corazón de todos los m o n -
t a ñ e s e s q u e d ó grabado su amor a nuestra 
t ierra , y a presenciar su obra viene hoy 
don Alonso Gul lón . 
Sabemos que m u c h í s i m a s personas pien-
san acudi r a l a e s t ac ión a recibir a l caba-
lleroso seño r don Alonso Gullón y G a r c í a 
Prieto, para test imoniarle sú c a r i ñ o y el 
buen recuerdo que de él se tieneP-
•Enviapios a l ex gobernador c ivi l s eño r 
G u ü ó n y G a r c í a Prieto, nuestro c a r i ñ o s o 
saludo de bienvenidia. 
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Toros en Bilbao. 
POR TELÉFONO 
BILBAO,, 31;—Con tarde muy nublada 
y llbviieindó poco,_coih|enzó la anuncia.-
da corr ida, que ha habido que suspender-
en e l tercer toro por causa de la l luv ia 
torrencial que cayó sobre la v i l l a . 
Gallo, en su toro, estuvo vistoso to,reaiv 
do y Tegular matan do,. 
Joselito, s u p e r i o r í s i m q ; fué aclamado. 
Ale, muy bien. 
EN A L E M A N I A 
Un telegramajel Kaiser. 
Por las victorias de Galitzia. 
agradecido, en los actos memorables de 
los e j é rc i tos del Oeste, que por su hermo-
sa tenacidad y por su e s p í r i t u .de sacri-
fició, rechazan a l enemigo, y de los cua-
les el comunicado de ayer da una prueba 
nueva de su entusiasmo para el ataque. 
/Pienso especialmente en las valientes 
'tropas de Flandes, que hace ya varias 
semanas e s t á n sometidas a u ^ violentí-
simo bombardeo, y esperah, llenas de con-
fianza, los asaltos que van a producirse. 
M i confianza es tá puesta en ellas y en 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31. 
El mariscal Hindenburg. 
BASILEA.—Comunican de Ber l ín q u é 
el Kaiser ha enviado a l mariscal Hinden-! toda l a pat r ia , de la cua l vos, mariscal , 
burg el siguiente telegrama: . defendé is las fronteras contra un mundo 
«Desde los campos de batalla de Galit- de 'enemigos. Dios e s t á . con. nosotros.— 
zia, donde nuestras.tropas e s t á n cubr i én - Gui l le rmo.» 
dos'e de .laureles, y, por medio de asaltos : 
jantes y victoriosos, alcanzan éxito | Pepinillos, Variantes, A-'- y|̂ £̂ |Ĵ ||Q 
sintiendo el co razón c a p a r r a » . Mostaza tras éxito, -pienso, 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
En Flandes ha comenzado ia batalla de infantería.--En oriente con-
tinúa el avance austroalemán. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARdS — E l comunicado oficial dado 
por el Oran Cuartel general, a "as tres 
de la tarde, dice a s í : 
" U n ataque iniciado por nosotros a las 
veinüa Ihoras y cuarto, en un frente de 
tos lerritoráios, s i no por lia l ibertad nado-
nal y Üiuüha, a d e m á s , por s ú propia exis-
tenoia. 
Creo—dlijo^-quie hemos de luchar has-
ta obtener estas reivindioaoionetj. 
Abordó i'uego el bema de las compara-
guer] 
L a paz tiene que llegar (jon la modiifi-
cac ión de (líos neigocios polí t icos euroipeos; 
il^ay que suipnimir el sistema de equiiiiibrio 
armado de das poteniciias. ¿Cómjoi puede 
llegarse a este punto? 
L a ipaz, 'viniendo por Alemanda, se r í a 
el triumfo del imperlalllismo, y , por tanto, 
puramentemente temporal ; la paz por ios 
aliados, se r í a ¡peiimanente. 
Nosotuos esperamos dlegar a 'ima paz 
con Alemania cuando tenga un Gobierno 
Pibre y haya ins t i tu ido lia rehovaciión de 
ios piiodedunlientos actuadles. 
Noslüitras no deseamos ejercer la domi-
n a c i ó n universal1. 
Los Estados Uñados e Ingla tera han en-
trado en la guer ra "sin 'intereses egoistas. 
Termino asegurando que la paz no pue-
de ser (permanente s i lal lenemoigo la dicta. 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S 
J t * O \ r J L 1 ^ I k 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sartfliner-o: MI RA MAR 
Servicio a la catt íf y por cubiertos, 
1 H A B I T A C I O N E S 
1.500 metros, aiü Sur de Leyere y Oeste de. c^n,es ú e ^ aliados con sus enemigos, y 
Creviigne, h a sido realizado par completo.' illIJlc,';i ' 
Hemos alcanzado todos nuestros obie- , —Nosocros no queremos día d i sg regac ión 
tiivos y cortado el contraataque ademán,1 die'f^s. pa í ses , deseamos que llegue el nes-
en el curso del cua|li ihemjos liedho 167 pri-1 taiblecumento de i a tranquaUidad y 1% paz 
sioneros, lantre ellos dos oficiales y 15 sub-!L e l^umpa; pero una paz firme, estable, 
oficiiales, pertenecientes a siete regimien-,'Llu¡1"a,i:lera- .. , , „ 
tos didlcrentes Lleeeamos una paz dyradera, a fin de 
La lucha de a r t i l l e r ía , seguida de aocáto- ¡ W ^os pueblos se vean libres de 'los ho-
nes de linf ante vía, se ha mantenido muy ••1,11 
v i \ a en el. sector de Ghevrigne-Hertevise. 
E n C h a m p a ñ a a l Noroeste de 'Brosin, el 
•sniemigo, de spués de un viollento bombar-
deo, íha efectuado un golpe de -mano', al 
que una l igera resistencia de nuestro fue-
go de a r t i l l e r í a y de linifantería ha heülio 
í r a c a s a r , 
Actüividad r e c í p r o c a de illa a r t i l l e r í a eh 
ambas orillas del Mosa.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parle a u s t r í a c o , 
dice: 
«iF/nentc orientai'.—En e?, Putna lleva-
mos a cabo movimientos bajo la p res ión 
dei» advei'sario. 
A l Norte dei1 vailíe de Casum nemos re-
•íibazacía nuevos ataques. 
' E n l a Buikovina meridional, ien él sector 
de Basnabiik arrebataniiOS al enemigo' po-
siciones de aütura. 
Nuesti-as í-i'ai>as h a n avanzado en el var 
lie de 'Mldüdaiváá, 'en Szyton. 
Nos hemos apoderado de! pueblo de 
Snlejzawa, a s í como t a m b i é n del pueblo de 
Bevienrp. 
Hemos asali'tado y ocupado el pueblo de 
Va o i l la . 
Nuestras trloifías' h a n atravesado por va-
rios puntos del rio Szescmosz.-
Las divisiones rusas se 'encuentran en 
retirada, de spués de haber ofrecido i n -
fructuosa resistencia. 
Hemos avanzado en la reg ión al Norte 
da Linios, progresando al Nlarte 'de iZa-
ílescik'i. 
En el r io Zbucze, cerca de Hasniatu, las 
TiTvisiones adversarias se han retlilrado 
m á s a l lá de lia. frontera. 
Frente italiano.—Las escuadrillas ene-
migas han intentado' por tercera vez ata-
car nuestra eluda o) de H i d r i a . 
U n habitantlei resul tó muerto.* 
•Frente balkánlico. Nada importante 
qula señalar.)) 
Detalled del avance austroalemán. 
V I E N A . — E l Cuarteíl' General de la pren-
sa comanica detalles del éxi to de n ú l e s t n s 
operaciones de avance, realizadas en' Ja 
Gallitzia oriental con arregdlo a un p l an 
preooncebido. 
Nuestras tropas han avanzacno en a m -
bos lados de Szicremosz. 
Dos rusos 'se replile'gan en leí í r e n t e Nor-
te, habiendo • pasado el r i i , . . 
Nuestras trapas h a n ocupado el pueblo 
de Zalesriki, 
Contingentes rusos han ofredido peque-
ñ a resistencia en el Sereth. 
Nulestras fuíerzas, uniaas a ras tropas 
alitemanas, han pasado 'el r ío "que separa 
Ga frontera. 
Importante discurso de M. Balfour. 
LONDHES.—Contestando a las pregun-
tas formuladas por varios diputados res-
pecto de la pol í t ica de anexiones dé-I1 Go-
bierno, Mr , Balfouir ha pronunciado u n 
á'inportanlie discurso en la C á m a r a de los 
Comunes. 
Comenzó (expresando que y a diferentes 
veces ha manifestado, «n l í n e a s generail'es, 
dentro dejk» que es posible decir, Sin en-
t rar en détaillie1, la labor del Gobierno y el 
oriterio del mismo respecto ddl programa 
de la paz. 
Toda dec la rac ión m á s 'Concreta—agre-
gó—que pudiera hacerse albora par u n 
ministro responsable, s e r í a de graves con-
secuencias en el momento de llegar a i a 
redacc ión de das bases de la paz. 
No puede tratarse púb l i camen te de he-
chos de lesta impor t í i na i a y discusiones de 
este g é n e r o p o d r í a n or ig inar graves ma-
les al pa í s . 
N a d i e — a ñ a d i ó — p u e d e exponer días oon-
dicioiues con lias qu^ se l l ega r í a a la paz 
ddl mundo. Cuando se deslinden los ac-
tuales prroblemas llegaremos a l momento 
de la paz. 
•Baste 'por, ahora 'decir: nada ele pdlliíti-
ca imperiailista, nada de indemnizaciones 
de guerra . 
Ingla ter ra en t ró en la guerra con un 
fin ajJtruista y se lencuentra en oondioigr 
nes diferentes a-los d e m á s pa í ses . Ningu-
na ansia. de donquista y dominac ión de 
Europa iLa g u í a , quiere solamente que se 
llegue a ü n a . p a z en Europa quie haiga a 
los pueblós libres. 
•Nosotros no'ilHemos 'djifiicuilitiado jamiás , 
n i dificultaremos,, saino "que la ayudare-
m(os a Francia en su obra de reconquista 
de Aílsacia y Lorena, 
N u n d § ^ejaneTfnos de fomentar este de-
seo de rehabiillitaoión de b r a n d a . 
Francia iudha no sólo por recuperar 'es-
P I A N O S 
Pianolas - píanos ^EOLlAiN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o en 
GRAMOFONOS Y DISCO» 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
iaiue, dice lo siguiente: 
«Krenie occ iden ia l .—Ejérc i to del p r i n -
cipe Ruperto.—La lucha de a r t i l l e r í a a l -
canzó a i anochecer en Flandes el m á x i -
m u m de violencia, continuando sin decaer 
durante la noche y adquir iendo hoy por la 
m a ñ a n a el fuego una intensidad inusi-
aada. 
Inmediatamente el enemigo e m p r e n d i ó 
fuenes ataques desde el Iser hasta Lys. 
Ha comenzado l a batal la de i n f a n t e r í a 
en Flandes. 
E jé rc i io del k r ó n p r í n z . — E n el camino 
de las Damas los franceses atacaron a l 
Sudoeste de F i l a i n , m a l o g r á n d o s e iofe ata-
ques en la mayor parte de los sitios. 
Sólo quedaron en manos del enemigo 
dos p e q u e ñ o s trechos. 
Frente o r i en t a l ,—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
L-eopoldo , -^ürupo del general von Ermo-
lle.—Ayer hemos obtenido nuevos éx i tos 
en nuesiros avances en el r í o frontér i»o 
Zbrucz, pasando los rusos m á s a r r i b a de 
Huchugn, hasta el Skala, en una anchu-
i a de 50 k i l óme t ros . 
Los turcos han dado de nuevo fe de sus 
br íos . 
De la misma manera que el 1 de j u l i o 
rechazaron tenaces ataques de las masas 
rusas, en el frente de Zlota-Lipa, hasta el 
Sereth septentrional; ayer -atacaron con 
grandes br íos , a p o d e r á n d o s e de las posi-
ciones enemigas de Sbische, a or i l las del 
Zbruez., entre el D n i é s t e r y el P r u i c h . 
'Nuestrars'tropas se -han apoderado de 
Jas aldeas de Ezewaraka y Swiat i , 
E jérc i to del archiduque J o s é . — P o r me-
dio de asaltos los cazadores alemanes se 
han apoderado de las posiciones de la re-
taguard ia rusa. 
En los C á r p a t o s forestales hemos gana-
do terreno, a pesar de la fuerte resisten-
cia d'él enemigo, habiendo avanzado nues-
tras tropas hacia Meszikaneszi. 
En Ras inul hemos rechazado cinco ve-
ces los ataques del enemigo.» 
, Otra declaración güera. 
VIENA.—Se ha recibido la d e c l a r a c i ó n 
de guerra d e . S i a m a A u s t r i a - H u n g r í a , 
con una nota en la que se hace constar 
que Siam declara la guerra p o r no-ha-
ber sido atendida su nota de 1 de ab r i l , 
en la que se. p e d í a a A u s t r i a - H u n g r í a que 
modificase sus procedimientos de guerra. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N Í G S J Y Ú S T E R H A U S E N . — E l se^ 
gundo p á r t e afloial comunicado por el 
Gran Cuartel general a l e n i á n dice lo s i -
guiente: 
«Frange occidental.—En .Flandes, en 
u n frente de 85 klómetrots,- -o. a m ó o s lados 
ddl r í o Yaer, han sido rechazados los p r i -
meros ataques al ejércitu ingles. 
D e s p u é s de violentas Cuchas, con nrn-
dhas alternativas, hemos contenido k i 
ofensiva enemiga. 
En e|li c a m i n ó de las Damas hornos re-
dhazado ataques de los franceses, con ele-
vadas p é r d i d a s , cogiendo m á s de 1,500 
prisioneros.. 
iFrento qíiJientaU—En (viotentas indhas 
' W V V V V V V V V V V V V V V -
seguimos nuestro avance en las regiones 
dej Dniés te r y ei Pru t l i .» 
H A K 1 E O F J C I A L I N G L E S 
LONDRES,—El comunicado oficial del 
ejercito b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
« H a comenzado lija ofensiva en el fren-
tie .de Flandes. 
Las itropas inglesas, teniendo ' a las 
í r a n c e s a s a su azqu.ieri|a, h a n atacado 
en u n frente extenso, al Este del río Lys , 
aiijodierándose |de los primeros objetivos 
en todo eli frente. 
Progresamos «a t i s fac to r íamente en to-
do el ifiiante. 
Hemos cogido g ran n ú m e r o ae prisio-
neros .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PAR1&.—l i i cummiicado onciai íaci l i -
uaüo a las unce ue ia noche, dice lo si-
oiguieute: 
"D'espués . de 'violeiaio bombardeo, em-
prendido durante ia noche, en l a reg ión 
deili Yser, las trapas francesas, en u n i ó n 
dé ios ingiesas, atacaron ilas posiciones 
(1 intinigas, en un extenso fronte. 
La a r t i l l e r í a a.iada h a b í a arrasado, las 
defensas atenanas. 
Los franceses ocuparon las dos posicio-
nes alemanas, acupadas como onjetivo. ' 
Hemos progresado en ei camino de L i -
serne a Dixmude, tomando el pueblo de 
VV'áschaete y la g ran ja de Korteikewe. 
Las ptudidas í r a n c e s a s nan sido insig-
niiíioantes. 
Hemos cogido importante cantidad de 
material y pirisioneros, que n o han* sido 
ijontados a ú n . 
E l campo de batalla 'estaba cubierto de 
considerabVie n ú m e r o , de c a d á v e r e s , que 
pj'ueban la ámpor t anc i a de las bajas su-
iridas por el enemigo. 
En lia rag ión ddl Aisne, de spués de vio-
.ento bombaixieo a l Sur de Larroyere, ilas 
tropas f rancesás , con su hermiosa apti-
tud; han realizado una importante ope-
rac ión , penetrando en Jas trincheras ene-
migas, en las que fu'eron encontrados n u -
merosos cadáve res . 
E l n ú m e r o de prisionenois ihechos hasta 
aihora se idJava a 210. 
Las p é r d i d a s francesas h a n sido pocas. 
Esta m a ñ a n a tíofe. alemanes atacaron, 
de spués de corta, paro intensa prepara-
j ión de a r t i l l e r í a , nuestra* posiciones al 
Oesiie da Lapilnackesigne, siendo nacha-
zados. 
l\a& alemanes, djespués 'de bombardeo 
v-iodento, atacaron en la rag ión de la gran-
j a de HurUavise y Este de Gemy, en u n 
i rente de 1.500 metros. 
iPou; medio de 'violentos contraataques 
rechazamos tal enemigo y progresamos 
algo. 
Ha sido menor la actividad de la a r t i -
ü e r í a en ambas orillas del Mosa,» 
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El temporal reinante 
E l furioso tiemporailj. de l luvias desenca-
d e n í d o en Santander hace tres d ías , asu-
mió ayer grandes proporciones. 
Desde las primeras horas de l a m a ñ a n a 
y con p e q u e ñ o s intervalos descargaron 
i^obre la poblac ión fortísiunos chubascos, 
> uniinuando as í el nesto del d í a . 
Por tal causa se dealiucieitan" notable-
mente-llios paseos y reuniones en las ""pía-' 
yias, Sardinero y ferial de l a Alameda. 
Desde las 'diez de la noche ien adelante 
ar rec ió el temporal de aguas aun con m á s 
ímpe tu , cayendo durante toda la noche, 
hasta íiats cuatro de la madrugada, en que 
; stn-ibimos estas l í neas , verdaderas t rom-
bas de agua, que Anunciaran lias calles da 
Atarazanas, San Francisco, Puerta fla. 
s ierra, Juan de Herrera, Río de l a P i l a 
y Plaza de P í y Marga l l , en cuyas v í a s 
se formaron grandes masas de lodo, pe-
netrando las aguas en var ios comercios, 
donde ocasionanon algunos perjuicios. 
En el Sardinero se inundaron igualmen-
te llios caiminos y las plantas bajas de a l -
gunos edificios, pr^dnp.:óndose algunos da-
nos en |](os parques de P i q a í o y Alameda 
de Cacho. 
E i temporal, que - no lleva trazas de 
amainar po r el momento, cedió u n tanto 
de spués de las cuatro y media de la ma-
ñ a n a . 
Brigadas de obtneros municipales se en-
cargaron de dejar expeditos ios caminos 
afectados por l a i n u n d a c i ó n de Jas aguas, 
nonsiguiiando esto s in que se hubiera re-
gistrado percance alguno desagradable. 
EH temporalli de l luvias h a atoanzado a 
caal todos Uos pueblos de la provincia, -
Joven para escritorio 
se necesita con buenas referencias. Infor-




El diario oficial. 
M A D R I D , .31.—nPubJica hoy das siguien-
tes dispiosiciones: 
Decreto de Fomento disponiiendo que 
deill 2-4 al 31 de 'Octubre próximo se cele-
bre una conferencia técnico-sociall, que se 
encargue de proponer los medios adecua-
dos para ila i m p l a n t a c á ó n de los seguros 
sociales. 
¿Qué será? 
M A D R I D , 31.—Dos soldados iddl regi-
miento deli Rídy 'entraron esta miaflana' 
en un establecimiento, en u n instante en 
que el duieño hablaba con unos aniigos dé-
la situacuión tactual y de la cues t ión miLi-
tar. 
Parece ser que llios soldados qulisieron 
kietirarse, pero el d u e ñ o les ofreció una 
hoja sediciosa, indicánddlies que les dom-
vianía le... (Nos aorta la censura). 
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EN LA PLAZA 
V I E J A , N U M . 2, y en el despacho que ha 
Instalado en la planta baja del Casino del 
Sardinero la antigua Casa de Venancio 
Vázquez, de Madrid, pueden adquirirse 
sus acreditados chocolates, los exquisitas 
bombones y los caramelos m á s finos. Ex-
posición de preciosas cajas y caprichos 
para regalos. 
A ^ . O A T V l l í S O I V 
OCULISTA 
Reanuda su consuilta- en W a d - R á s , 7, 
primero, de doce a una. En el Sanatorio 
Madrazo, de cuatro a cinco. 
GRAN ACONTECIMIENTO : - : Hoy, miércoles, a las diez y cuarto en punto 




Frank Hoche —Belga, 
contra 
Ther — Américano. 
SEGUNDO M \TCH 




Ettxeconar. — Vasco, 120 kilos 
contra 
Antoine de Bone-Oríental, 100 . 
DEBUT—DEBUT—DEBUT M \ m m cofleertisla de guitariá INSEIMO OJEflllARRESl 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t é r i l 
v n ü i m í o i i i f f l :-: m * n UMH 
i zadas 
fOllQ llül 
TRATAMIENTO R A C l o ^ 





Compíifiia eémieo-lírka, de Casimira Orlas, proeeénte M teatro Apolo, de Bátríd 
Funciones para hoy, miércoles, 1 de agosto de 1917 
TARDE.—A las cinco y cuarto, doble: MÁRÜXA. 
MATINEE MODA.—A las siete y .cuarlo, doble: EL ULTIMO CHULO y debut de Adela Lulú. 
NOCHE.-A las diez y media, entera- EL ASOMBRO DE DAMASCO y ADELA LULU. 
Para facilidad del piiblico, la taquilla estará abierta desde las 10 de la mañana a 12 de la noche 
C i B M B J J M i l i 
Ayer se r e u n i ó l a Junta direct iva di? 
esta eantidad en s e sáón -o rd ina r i a , bajo la 
presidencia del s eño r iPérez Requeijo, 
oon asistencia día las señories Sesma, Las-
so de la Vega, H e r n á n d e z , R iva (don B.) . 
Hodriguez (don A . ) , Mata González, Gu-
ttiíérxez Castillo y Rudz, seoretariio. 
Le ídas y aprobadas tes actas anterio-
ijes, loridiinaiia y extraoi^üi iai i ia , se "dió i 
.•lu-uLa del despaolio ordinario, ilcyóndiofíp j 
las cartas de los s e ñ o r e s Ruano, Raveu-
l.ós y Sletuiaín diirigen a l jCírcUio oontles-j 
tahdo a las gestiones de és te relativas ai 
visado oonsular 'en ¡los ¡pasapotrtes de lios 
n i migrantes. • -
s,; leyó t ambién uua icomunicaaión del 
siñiu- gobernador di v i l , como presidente 
de la Asuciacióñ de. L a Canaaa, dando 
las gr í te las al Circulo por la suscriipción 
• abierta entre su doaios para neisponder, leu 
caso de pé rd ida , del resultado de las oo* 
rr i i las die Loros y cuya sucr ipc ión se ha 
Mamado con lía cantidad de 80.000 pesetas. 
, Se acordó conoeder unía Copa como pre-
mio para eft próximio oóncurso que orga-
nizar la Real Sociedad Híp ica Mon ' iañesa . 
Se d á 'cuenta de ia s i tuac ión eoonóraica 
y dejll movimiileinLo mertsual de fondos. 
• Se acuerda qu-e en la vacante producida 
por el fallecimiiento del tesorero, dion A l -
i ." Mu Traeba (que enipaz descanse), se en-
oaiigulei interinamente de l a Hesore r í a e! 
vocal señor Ma ta Gonzálnez;, con este mo-
tivo eil séñoi" presidente, é n iilambre dt-
fea-.señora viuda de Trueba, da las gra-
cias m á s 'expresivas a la j un t a por los 
acuerdos que é s t a tomó eai aioñor a ia 
memoria del que fué tan quierido amügo 
y compañe ro . 
Se -admitieron los siguientes socios: 
CT.sa Gómez, don José Valcárce l , don A l -
fredo L i a ñ o . Trueba y don Gabriel M . de 
Pombo IbaMa. 
Se acjdrdó tiestimoniar llia g r a t i t u d dle: 
Ci/ncijlO a la eminente actmz Margar i t a 
Xin^ú, por isu valHiosa cooperación en e: 
homenaje a los Reyes. 
Y después dle acordarse, en medio del 
mayor entusiasmo, consignar en acta la 
sa t i s facc ión ünmiensa que siente el Círcn-
k» par el mmeificido honor que le han 
heeflib Sus Majestades oon la bondadosa 
c á r t a de gracias, q u é en su nombre !<• 
.ha dirigido, eil excelent ís imo m a r q u é s de 
Vliaina, sé ^levanta iá ses ión . 
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POR Q U E NO Q U I E R E N LA PAZ 
Pairas t & I M ü m i 
—No haremos l a paz—ha declarado sir 
• Edward Carson en Ja C á m a r a de losvCo-
.onunes—mientras la' cabeza del prusia-
nismo asome.por encima de las aguas. 
. Poco a poco se va descorriendo la cor-
l í n a tras ide la cual se mueven como fan-
toches " t rág icos las pasiones de Inglate-
r r a y sus aliados. Cada d ía aporta un 
nuevo esclarecimiento. A medida que no-.-
van siendo dados a conocer los verdaderos 
motivos de la guerra y se va dibujando 
precisa y idistinta la silueta de los res-
ponsables, nos asustamos de ver qne to-
do el equi l ibr io del mundo es t á muchas 
veces apoyado sobre la f rági l conciencia 
de un estadista ambicioso o envidioso. 
El nuevo cancil ler a l e m á n ha habladu 
del deseo que se siente en Alemania de 
una paz jueta y sin rencores. Ingla ter ra 
responde por Ja boca ide Sir Carson las 
palabras que acabamos de reproducir. En 
esas palabras e s t á todo el proceso anter ior 
a la guerra , los fracasos de los viajantes 
y de las grandes casas de comercio ingle-
sas, el t r iunfo de las l í n e a s de navega-
cióii alemanas, el silencio tie Grey cuan-
do se pide la neutral idad inglesa a canf-
bio de respetar la de Bélgica. . . En esas, 
palabras está H pacto de Londres, la t r a i -
Cióri de I t a l i a , el imper ia l i smo de W i l -
so.n... En esas palabras e s t á todo, poi-
que ellas .se refieren a la s u p r e m a c í a ab-
soluta de Ing la te r ra en los mares dei 
globo y, por consiguiente, a la des-
t rucc ión de Alemania , para la cua l la l i -
bertad de los mares es el oxígeno, s in el 
cual no puede v iv i r . 
He a q n í el tercer acto de l a tragedia: 
en él las i n c ó g n i t a s se van despejando. 
La cabeza del prusianismo que asoma por, 
encima de las aguas, segiin la" frase*de 
sir Carson, es eJ periscopio del subma-
rino germano, que señala, el ñ n de la t i -
r a n í a inglesa y el p r inc ip io de la l ibertad 
universal denlos mares. Estofes lo qne 
Ing la te r ra trata, de destruir destruyendo 
a Alemania. Para esta obra monstruos.. 
d e . a m b i c i ó n y de in iquidad reclaman Jos 
ilumihres de Estado ingleses hasta, la úl-
t ima l ibra esterlina y la ú l t i m a gota de 
sangre. Todas las d e m á s reparaciones y 
SÍI t i s facciones—Bélgica , Servia y Francia 
—son de nn orden absolutamente secun-
, dar io para los po l í t i cos ingleses. S i fue-
ran brutalmente sinceros, como son ladi-
namente h i p ó c r i t a s , d i r í a n que se trata 
"stniplemente de que los grandes acoraza-
dos b r i t án i cos paseen su ba r r iga insolen-
te para que el mundo entero los r inda 
p le i t e s í a . Ing la te r ra quiere qoe el mar 
siga siendo un feudo inglés , como lo era 
antes de la a p a r i c i ó n del f-ubmarino. Pa-
ra destruir a l submarino Ing la te r ra no 
v a c i l a r í a en destruir a Alemania, pero 
como esta obra es superior a las fuerzas 
inglesas, por eso creemos que el fin de 
su Reino se aproxima. 
¿Qué. acti tud a d o p t a r á el pueblo i n g l é s 
ante Jas declaraciones del canciller M i -
chaelis sobre la paz? E l pueblo no tiene 
las mismas razones que sus po l í t i cos pa-
ra dar la vida por el imperial ismo. Hasta 
ahora p reva l ec ió el concepto del orgullo 
b r i t án i co . Un ciudadano p o d í a elegir pa-
ra emborracharse entre tomar una copa 
de wi.sky o tender-la vista por los domi-
nios ingloses. L a paz inglesa era como la 
paz romana bajo los Césares . Cada na-
ción, una provinc ia del imper io . Las 
t re inta legiones que o p r i m í a n a l mundo 
eran ahora los cincuenta acorazados in -
gleses. E n el fondo, cada ing lés conside-
ra que esta guerra es una i n s u r r e c c i ó n 
contra: Ingla te r ra . Los prusianos no son 
realmente enemigos de Ingla ter ra , sino 
rebeldes, p a r a - l a mental idad inglesa es-
to resulto, a l principio de la guerra, in-
comprensible, ka tr iple alianza, minada 
ya. por la perfidia b r i t á n i c a , le párecWi a 
los ingleses una colonia m á s que se ofre-
c í a a su voracidad. X a s palabras orgnllo-
sas que los po l í t i cos ingleses pronun.eia-
ron a l roTnperse las hostilidades, teniau 
este sentido: « V a m o s a tener que castigar 
a esos alemanes, y lo sentimos, verdade-
ramente, por que el mundo podín v i v i r 
tan feliz con la paz b r i t á n i c a ! » 
Pero los alemanes ,no h a n querido q u f 
Ing la te r ra los haga felices. 'Son unas gen-
tes llenas de insolencia que prefieren la-
brarse por s í mismos su propia felicidad. 
Esto es Jo que no concibe la mental idad 
inglesa. Lo mismo ha hecho en K a r t u n i , 
en el Transvaal y en La india . Ahora les 
dice a ' los alemanes: 
((Tenéis u n Emperador y un rég imen 
mi l i t a r i s ta ; nosó t ros , los ingleses, lucha-
mos para daros la l ibertad y •destruir 
vuestro mi l i t a r i smo y vuestro. Empera-
dor .» ¡Y a ú n discuten los alemanes la ge-
nerosidad inglesa! E m p e z ó luchando por 
Bélg ica y ahora lucha por Alemania, con-
t r a Alemania. Ingla ter ra lucha, pues, por 
todos, menas por loa ingleses. E l mismo 
sentido ten ía el informe leído a la Oí ma-
r á por •Kitchener, cuando los asesinatos 
de K a r t u m ! 
Los aliados hablan de lodos los Reyes 
v He todos los Emperadores, excepto de 
Jorge V, Rey y Emperador Sí. en e l e c -
to, s equ i re d a r ' a l m^ndo un r ég imen to-
la linente d e m o c r á t i c o , ¿por q u é no se ha-
bla de-l Roy de Ingla ter ra , Emperador de 
cientos/de 'millones de s ú b d i t o s de todas 
las razas? Sí se habla de mi l i t a r i smo, poi-
qué no se habla de los miles de bocas dií 
cafione» que tienen los buques ingles ¡s? 
La verdadera libertad consiste •en que ca-
da pueblo s e d é sus propias instllÍMíioftéa. 
N7o'puede emplearse el mismo argumen-
to contra el Rey de Prusia y en [&y,OT de) 
Rey de Inglaterra . 
Ahoia lo importante es saltór si los pue-
blos aliados se. han cansado de la coino-
d ia que representan sus polí t icos. Si fue: 
rd as í , las palabras .del nuevo canciller 
a l e m á n no c a e r í a n en. el vacío y el mun-
do t e n d r í a este a ñ o la. paz. Pero si los 
pueblos no se cansan y se hacen hasta 
ú l i ima hora solidarios de sus oligarcas, 
entonces h a b r á que creer que Dios ha que-
rido destruir la t i e r r a con fuego, como, 
s e g ú n nos .refieren las Escrituras, fué des-
t ru ida Sión en la hora de la venganza. 
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Solsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
In ter ior F 
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'Del" Banco Hi»pano-Am«ricALo.) 
B O L S A D E B I L B A O 
Por la festividad de San Ignacio de Lo-
yola no ha funcionado ayer l a Bolsa de 
Bilbao. 
_ S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , 8-acciones, a 1.250.pesetas. 
Idem ídeín Vasco C a n t á b r i c a de Nave-
gtttóiióin, 13 aoclomes, a .1.330 y 1.340 pése-
las. 
Idem ídem Sota y Aznar, 5 acciones, a 
3.475 pesetas. 
C é d u l a s Banco Hipotecarlo, 5 por I0U, 
a 104,75 por 100; pesetas 27.500. 
Carpetas Amortizable, 5 por 100, a 91,50, 
91,40 y 91,30 por 100; pesetas 29.500. 
In ter ior , -4 por 100, a 73,05, 73,50, 74,10 
y 74,15 por 100; pesetas 52.500. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, a 79,75 y 7;),50 por 100; pe-
setas 49.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 82,75 
por 100; pesetas 18.000. 
Idem ferrocarr i l de Asturias, Galicia y 
León, p r imera , a 64,25 por 100; pesetas 
20.000. 
'NOTA.—Las acciones de Nueva Mon-
t a ñ a cotizadas antea ve v a 111 lo fueron a 
1X8 por 100. 
* * * 
E l Banco de Santander, con motivo de 
las fiestas'qué se c e l e b r a r á n del 1 a l 4 del 
actual , ha acordado cerrar sus oficinas 
durante las mismas, a las doce de l a ma-
ñ a n a . 
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V i < l a r e l i g i o s a . 
SaiUoral de hoy. Saui.i^ Fél ix , Bono, 
ph.; Fausto, Mauro, m i ^ . : Fe, Esperanza 
y Caridad, vgs.; Ci r i lo , Aquila,^^edro, l)o-
miciano, Rufo, Menandro, Leoncio, Ato, 
mrs. r M a ñ a n a el j u b i l é ^ de la Po rc iún -
cula. 
Santoral de mañana . iSañtos Alfonso 
de Ligorío, dr, , fd.; Pedro, Máximo, obs.; 
Esteban, p., Teodora, Evodio. Rut i l io. 
n i r s .—Mañana , p r i m e r viernes. 
En San Francisco. 
Jubüieo de la Rorciúncullia. 
Desde las dooe del m e d i o d í a de 'hoy has-
ta las doce de. la noohe de! d í a . s i g u i e n t e 
pueden l'ioe, fieles, comfesando ycomullgan-
ilo, gaua.i' indipligeinciiia pleamiiia, cuanitas 
fveoes 'viisiíai-en /la . í gMia parnuquiiuil de 
San Fi^ancisco. . 
Hoy, a las duce del med iod ía , se canta-
r á la Sal'Jve popuiar, y a las siétie y media 
se r e z a r á eil Santn Rosana. 
El d í a 2 b a b r á comunión general en 
la misa de siete y media de la m a ñ a n a . 
A las nueve, misa «oflanme. 
A las siete y media de üla tarde termina-
r á n los culitios del Jubileo con lestación, 
Rosario y- s e rmón , a cargo deili reverendo 
Padre Agus t ín P a l l a r é s , reil'igioso sale.sia-
no de la resldencda de Santander, y Salve 
caí liada. 
iPara mayor comodidad de Jos flellies ha-
b r á iQonfesores'durante ambos d ías , en Ja 
i i . ' . sia de San Francisdo. a todas horas, 
y 96 dist i- ibuirá la comunión , é l d í a 2, des-
líe laa seis de la i i ia.ñana. <-,i<\n mema 
hora. _ 
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Las existencias de oro en las Cajas del 
Banco de l'^pafl.a y cu poder de sus co-
i respoiisales y agcnidas en e) Extranjei 'o 
a ú m e n i a r o n dmante íá semana ú l thna 
•de L.72^,96 mlllom's de pesetas a lf755, 
l.n parte que de esta cantidad pertene-
ce-al Tesoro a u m e n t ó desde 1,H2 a 1,33. 
El efectivo en p la ta tuvo un aumento 
de 748,74 a 749,80, 
Los descuentos di.siuinuveroii desde 
3 3 3 j ¿ a m.'AH. 
dvTJi/.as-y ,'lientas de ci'édil'to y crédi-
1 s ili.-.ponib'ié •diíaniLnuyéron desde 79,75 
a 78,7«. 
Cuentas día crédiillo oon g a r a n t í a dlsmi-
aiweron desde 320,40 ¡hasta 312,11. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a diisminuyeron 
desdé 23,13 a 22,82. 
Billetes en c i rcu lac ión aumentaron des-
d e pm,%Ó a 2.552,07. 
Cuentas corrientes aumentaron desde 
810,99 a 822,13. 
Suscr ipc ión a me t á l i co de Deuda amor-
tizable a 5 por l O O d i s m i n u v ó desde 138,69 
a. 138,67. 
^Reservas de conti iliucioucs para pago 
de la l leuda ¡ interior aumeul j i ron desde 
2,0* ;a 2,36. • 
Dividendos, inieresec y otras obligQ/Gip-
iles a pagar aumentanm desde 39,68 a 
49,19. 
iGauanciias y p é r d i d a s realizadas au-
mentaron desde 11,72 a 12,20. 
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La producción española. 
Nuevo mercado. 
\<]\ eónsu) d e ' K s p a ñ a en Beigen ha re-
ínitid'o al minis ter io de. Estado una in -
formaciiVn que lint-e resa mucho a nn estros 
agrien lito res y comepciantes. 
Di . e, míe , en «cuanto termine la guierra, 
• n u e s t r o ' p a í s debe ocupar l u g a r preemi-
nente en l a e x p o r t a c i ó n del aceite de oliva 
en Noruega, por haberse puesto en evir 
dencia que u n a g r a n , par te de apeí tes 
que a dicha n a c i ó n timportaban los fran-
ceses procedía, de E s p a ñ a , de spués de ha-
berlos clarificado y filtrado. 
Juzga el referido funcionario que, con 
los medios de c o m u n i c a c i ó n directa q u f 
h a b r á d e s p u é s de la guerra entre ambos 
pa í s e s , s e r á fá-cil el aumento de nuestra 
.exportación. 
La compra de vinos va." t a m b i é n pro-
gresando en aquel p a í s , siendo m u y apre-
ciados los de M á l a g a , Jerez y Rioja. 
Refiere el referido c ó n s u l que la venta 
de na ran ja se h a r á cada vez m á s dirgCr 
ta, y no por v ía -de ios mercados ingle-
ses, y que el arroz y lafj pastas de tomate 
se v e n d e r á n m u y bien. 
Term/iaia tan celoso funoíonanio invi tan-
do a los exportadoras e spaño le s , pa ra 
cuando termine lós azarosos momentos 
actuales, el envío al Consulado de Ber-
gen {Noruega), de muestras de los a r t í c u -
lo- de expo r t ac ión , para exponerlos en 
aquella Bolsa de Comercio, p r o c e d ú n i e m 
to fáci l y económico , para que los impor-
tadores (puedan p r á c t i c a m e n t e estudiar 
los a r t í c u l o s que los convienen. 
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Sección maritima. 
E l «M. L . Villaverdie».—Én la m a ñ a n a 
de ayer "entró en este puerto, procedente 
de Bilbao, el vapor aux i l i a r de la Copa-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , uM. L. Vil laverde». 
Después ile tomar varios pasajeros y 
carga sa l ió por la tarde para Cádiz. 
E l «Joaquín del Piélago».—^Procedente 
de Cádiz, y "conduciendo 250 toneladas de 
café y cacao, llegó ayer a este puerto el 
vapor aux i l i a r de la Compañ ía» Trasat-
l án t i ca , « J o a q u í n del P ié lago» . 
Hoy por la m a ñ a n a s e g u i r á viaje para 
Bilbao. 
E l «Infanta Isabel».—Por tener que ha-
cer carboneen L a C o r u ñ a , no l l e g a r á a 
nuestro puerto hasta hoy por la tarde o 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a , e l magní f i co 
t r a s a t l á n t i c o , de la C o m p a ñ í a de P i n i -
llos. « I n f a n t a I sabe l» , que conduce nume-
roso pasaje y carga genera l 
E l «Alfortyso XIII».—A pr imera hora de 
la tarde de hoy r e c a l a r á en nuestro puer-
to, procedente de Habana y escalas, el 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Alfonso XIII» , con-
duciendo 300 pasajeros y 250 toneladas 
de carga general. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción en esta Comandancia de Mar ina , con 
objeto de prestar dec l a r ac ión , de don En-
rique Gut ié r rez . 
El «Bustamante».—Con objeto .de efec-
tuar un crucero por la costa, sa l ió en la 
madrugada de ayer del puerto el contra-
torpedero « B ü s t a m a n t e » . 
Partes reoibitios en la Comandancia de 
Marina. 
í ) e Madrid.—Es probable persista el ré-
gimen lluvioso en Cantabria, C a t a l u ñ a y 
Bajeareis. 
Semáforo. 
Noroeste honanoible, marejadi l la del 
mismo, horizontes gruesos, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A la 1,29 m. y i,»8 t. 
Bajamares: A las 7,51 m. y'&,20 i i , 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminis>iracíón de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Surna anterior, .'1.825,15'pesetas. 
Don Manuel" Colina, 1,00; don Mar io 
/a randona, 1,00; don Mar io Colina Za-
randona, 0,50; don Manuel Colina Zaran-
dona, 0,50; d o ñ a Arcens ión Colina ¿ a r a n -
dona, 0,75; don Antonio Colina Zarando-
Q&, u,25; don José M a r í a Colina Zaran-
dona, 0,25; d o ñ a Josefa Castillo, 0,25'; don 
Antonio Zarandona y d o ñ a Felisa Posa-
dillo de Zarandona (difuntos), 1,00. 
Total , |.8a0, 65 pesetas. 
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ilo, 
Otra cura notable del CINTURON ELÉCTRICO 
.-Señor diirector ddl l N S T I T U T O ELEC-
TUnTKCXICO, ' 
Kambla del Centuu, 12, pral , , Barcelona. 
Muy Señor m í o : Tengo el honor de par-
ticiipiarlQ ique, a consecuencia ae una ane-
mia (extensa, produioida por unas liebres 
ipalúdicas que a d q u i r í en Africa, me en-
n.ntraba. tan débil que no podía dedicar-
me a ejeroicáo aiüguno, mental n|i doirporal. 
Durante dos meses consecutivos he usa-
do el CINTURON ELECTRICO GALVA-
N I , y sitó resullitiados han sido miairav i lio-
sos, que hoy puedo d e s e m p e ñ a r e!l servi-
•dÜO de n » ' e í n i p l e o ' e n la penosa vklia.de 
oanxpaña , hasta t a l extremo, que resisto 
todas las inclemencias del tiempo, habiiem 
do efectuado taimbién marohas de resis-
ternaia a pie y paseos mdütaries con terre-
no aceidentado. 
Lo que me oompSazcla len oomunioai'le 
para su aatisfaoción, au tonlzándole .paira 
quie de esta carta haga el1 uso que le 
ipliazoa. • 
Queda m u y agradecido su afm., segu-
ro . semdor , q. b . s. m . , 
JOSÉ ORTEGA RAÑÓN. 
Ejiórcáito dle operaciones de Africa, p r i -
mer temiente de i a qnántia c o m p a ñ í a del 
primer b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a Serrallo, 
n ú m e r o 69, Ceuta.» 
Ante esta prueba eividente de la bondad 
de nuestro aparato, sólo nos resta decir 
a ios que sufren del distemia ne rv iósó , 
neu ra s t én i cos , debilidad genital, anéani-
o LS, . debiMdad 'cerebral, para l i tácos , goto-
sos, r e u m á t i c o s , enfermos dejli eistómago 
lo intestinos, d o l o í ' d e i l ñones . Jos que te-
néis diíiculta.fl en canoiiliar el sueño , que 
ios l evan t á i s m á s cansados que ai acosta-
ros. Enfermos c rón icos en general, cansa-
dos di9 tómair drogas sin n lngr ín nesnita-
d o : eU C I Ñ T U R O N ELECTRICO GALVA-
N I es 'vuestra á n é o r á de sallivacáón, pues 
él os deiypliyerá lia. sajhid perdida, que es 
Iq. vida, ivoilviendo a ser hombres sanas y 
fuertes, llenos de Vigor y felicidad. Así , 
pues, no 'de jen de vtisi^ar al 4eliega(|io del 
Ins t i tu to Eilectno-Tlácnioo, de 'Bai-celoina,, 
que e s t a r á m Santander filos*días 2 y .3 de 
aigostjó actuiajl, h ióspedándose én ejl1' hotel 
Continental, paina Ta venta de tan impor-
tante aparato curatiiyo. 
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Notas de ia Alcaldía 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión ord inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
munic ipal . 
Acta de la sesión anteripr . 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
• O b r a s . — I n s t a l a c i ó n de una boca de rie-
gÓ en la Avenida de la Reina Victoria-
Díon Domingo Reyes, indemnizarle ülos 
perjuicios sufridos en las obras del paseó 
de Canalejas. 
'Señor cura ecónpmo de Consolac ión , car 
derle terreno para la c o n s t r u c c i ó n de una 
iglesia par roquia l pn l a Avenida de Alpn-
so GuÚón. 
iDon M a n u f l Jorganes, l indemñización 
por la ocupación de terrenos en LS Re-
yerta. *i" 
' •Beneficencia.—Reglamento para la asis-
tencia méd ico -domic i l i a r i a . 
Despacho ordinario. 
Hacienda .—'Capí tu lo del que deben pa-
garse te haberas del mús ico don Miatéo 
Ruiz. 
Aumentar 0,25 pesetas al j o r n a l de los 
'cabbs de ilós vigiliantes de a iu i t r ios . 
Obras .—Doña A m a l i a López, una sepul-
tura. 
Don Alfredo N a r b ó n , ampl ia r la Sala 
N a r b ó n . y. 
Don Juan Diez Soto, reformas en l a 
casa n ú m e r o 3 de la 'cal le de San Fran-
cisco. 
Don Pedro Mar t í nez Orozco, conceder-
le la" exc lus i^ i pa ra pavimento de asfalto 
comprimido. 
Cuentas. 
i Gran Casino del Sardinero 
S Compañías de comedia y ópera 
| Hoy, a las nuevo y media de la m \ m Los Galeota 
i Mañana, a las nueve y media.de la noche: La T o ^ 
S Ambas representadles serán honradas con la pseada ^ i 
i < Majestades los Reyes don Alfonso y doña Victoria í m é 
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Los dos días THE DAN8ANT, después de la corrió 
Ferrocarril del Astillero a Ontaneda. 
Aviso. 
Esta CornjKiñúi tiene el homo- de poner 
en conocimiento del púb l i co que, debido 
a l aumento de gastos que or ig inan las 
anormales -circunstancias que atravetea-
mos, se ve en la imprescindilble necesidad 
de 'aumentar sus tarifas, quedando anu-
ladas desde el d í a 1 de septiembre p róx i -
mo todas las tarifas especiales, a s í de 
viajeros como de m e r c a n c í a s vigentes, 
pon iéndose en vigor en dicha fecha las 
tarifas m á x i m a s legales para todos los 
servicios. * ^ 
Santander, 30 de j u l i o de 1917. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un delcnido. 
Ayer m a ñ a n a fué detenido por el guar-
dia munic ipa l Anselmo F e r n á n d e z , como 
autor del hur to de varias prendas de ro-
pa a la por tera de l a casa n ú m e r o 2vde 
la calle de l a Paz, el ind iv iduo de cuyo 
hecho dimos cuenta, en nuestro n ú m e r o 
úlitimo. 
El detenido fué puesto a d e p o s i c i ó n de! 
Juzgado correspondiente. 
Otro detenido. 
T a m b i é n fué detenido ayer por el guar-
dia mnnic ipol s eño r Ricondo, el aprendiz 
de un taller de b o j a l a t c r í a , llamado Fran-
cisco Trujeda, que h a b í a s u s t r a í d o del ta-
l ler donde trabaji iba varios trozos de es-
t año . • • _ 
Por robar fruta. 
Por entrar en una finca del paseo de 
Canalejas, hur tando una regular canti-
dad de fruta , fueron ayer detenidos los 
chicos Marcelino Bara ja , Enrique Arce, 
Luis Bilbao, ( i re^orio f n i e b a y Federico 
Secano. 
Servicios de ia Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron n s i s ü d a s ayer 
23 personas, 
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ANUNCIOS PREFERENTES 
= = LÉANSE 
en nuestra cuarta plana 
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S a l ó n Pradera. 
Ayer d e b u t ó de nuevo en el Sa lón Pra-
dera la c o m p a ñ í a que dirige el g r ac io s í -
simo actor Casimiro Ortas, con las dos 
conocidas obras' «Molinos de viento» y 
«El asombro de D a m a s c o » . 
Vuelve la c o m p a ñ í a d e s p u é s de haber 
alcanzado grandes éx i tos en Cajón. 
Ayer, a pesar de lo conocido de las 
obras, y, m á s que nada, del t iempo, que 
no convidaba mucho a echarse a la ca-
lle, fueron muchas las personas que acu-
dieron a l Sa lón Pradera a re í r se con las 
graaias da Ortas, y , coono siempre, nOt sa-
lí e ron d ef r a u d a d á s . 
Fí ié , pues, la nueva p r e s e n t a c i ó n dé Ja 
c o m p a ñ í a , d e s p u é s del medio mut is , un 
é x i t o ; pero mayores se los merece su sim-
pát ico empresario, Antonio Serrano, y rw 




PEDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la -Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio B» 
mererado en comidas.—Teléfono núrn. 125. 
Cédulas personales.—.La .Alca ld ía l ia 
concedido como ú l t i m a p r ó r r o g a para 
proveerse de las c é d u l a s personales de l 
ú l t imo ejercicio, hasta el d í a 31 del pre-
sente mes de agosto. Para dicha fecha se 
p r o c e d e r á a la cobranza con los recargos 
correspondientes que l a ley determina. 
Obeorvatorlo meteorológico del Inetltutc 
Día 31 de julio de 1917. 
8 hora». 16 hora 
Barómetro a O0. . . . . 762,7 762,4 
Temperatura al sol . . 14,0 12 0 
Idem a la sombra . . . . 15 7 1.7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 87 74 
Dirección de! viento . . . S.i >. O. 
Fuerza del viento 3 4 
Estado del cielo ¡Lluvia. Lluvia 
Retado del mar ' M . G." | M . G.a 
Temperatura máxima aVsol, 27,0. 
Idem ídem a la sombra 20,2 
Idem mínima, 14 6 
Kilómetros recorridos por el viento, • dt 
las ocho horas de ayer haata tes ocho horas 
de hoy, 170. 
Lluvia en müíme ros en el mismo tieir 
po, 40,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Circo Feijóo.—Quedó 
hoy el «début» del í a r a o ^ S ! 
ro 13, por no celebrarse |a¡. , 
ayer a .causa del retraimiento ii i 
co del campo de la feria, por n: 
llover desde las primeras hoRisfc 
Hoy se c e l e b r a r á n cuatro fm, 
las cuatro y siete de la tarde vn 
once de Ja noche. En las de las J 
tarde y once de la noche, tendrá 
.«début» del coche número 13 
N e u m á t i c o s ingleses de superjd 
dad, de goma y cuefdas m m 
pres ión h i d r á u l i c a . Los m á s ' J 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórü.a 
.hlícaIIK,s 
\ 3 He?0 1 
LatlántJC 
fc ulnhvm 




Vinos finos de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRADí 
SALIDAS 
El día, 31 
| admitiendo p 
Inf 
SALIDAS ! 






\m de impu 
PARA VEP 
T&Ttiljién i 
Iflabana a oti 
|:«:a cr^Laari 
Música.—Programa de las p 
e j e c u t a r á hoy, de once a una, • 
meda de Oviedo, la banda de d 
dores: 
«Alma a n d a l u z a » , pasodobie;-(íj 
«(Fascinación», vals.—'Franco. 
Mlnueto de la «Sinfonia 'm 
Haydn . 
" «Ecos de la Montaña)), tmt 
l lar . 
« V i t o », pírwid o b l e. —Lope. 
* » * 
Programa de las piezas (pjei 
la banda del regiiniento de Valeji 
nueve a once de la noche, en lai|| 
de Oviedo: 
'Pa^odotole «¡Belnnnit•Ceivlan, 
«Lys i s t r a t a» , selección.—iinMi 
« L a a l e g r í a del batalltoi», faniia 
rrano. 
Po tpour r i t de «Cantos montóDiS 
Vi l l a r . 
Pasodoble K-Santofia fcauiM 
yeta. 
En la segt 




Para más i 
ItNfir PÍRS 
' E n g a ñ a al público el que di 
LICOR D E L POLO suelto o po 
Unicamente se vende en sus 
frascos. 
Matadero.—Ruinanoo del 
m á y o r e s , 37; menores, W 
8.355. 
Cerdos, 8; kilogramos, 550*3 
Corderos, 57; kilogramos, 
Carneros, 1: kilogramo?, 1̂  
C h a m p a g n e 
barato. ^ Es bueno y 
en F o n d a s , 
R e s t a u r a n t s y 
das de ixltraW^ 
Servicio me 
Itoy» Cruz de 
[««di BlIBíWs 
Servicio me 
l«» New Yori 
|MíiUHi |1 |fl £ 
, ««rvlclo me 
HCorufia el l 
, ^Iclo me 
' ^ C i l l x i i i 
N l k o mt 
' ':Á l parí 
;.:rilz deten 




^La Niñera Ele^ 
PUENTÉ N U M E ^ ^ 
Unica Casa en uniíorpes r 
amas, añas y Illlle^s-,0,p9 cue'1 
Delantales de todas clases-
tocas, etc., etc. ácidos. í"" 
Hatillos para recióp nacw 
•én. y española. 
A L M A C E l 
calle de Juan de H e r r ^ -
tander, . ..• , . .c iaG^¡3 
No dejen de ^ . f ^ f ^ 
, n t r a r i . gran surudo, ^ . - . c o n t r a r á n gran 
tizos y l u d í s , CONFlTt 
Francisco, 27. 
La Casa m e j o r ^ u r t i ^ 
b o n e r í a y caramelo5' 7i 
MOS, San Francisco, 
— ' ¿ Z x ^ - t * 
SALON P f í * D * ? o r t t \ 9 Á 
l í r ica d^ C.asHuno ^ . ^ y ^ , 
tea!^-Apolo, de ^ ^ d f l ^ « 
Grandes P ^ f ' ^ ñ í a . J 
Exitos de la conip^ y \ 
^tillero M 
• n c h e d e ^ l 
microbicida 
f ncultura, G! ¡ 
ltA en todas l i 
3nt¿wHe en ^ 
a Doróte Pejj j 
mente la 
i p r e C A -
l i s t a s ! 
i a , ' paisaje pin.] 
•imer orden, Tw 
des, de cinco d 
stelería, eepecis. 
•zos a 5 peseta; 
r domingos. . 1 
-iDe Algecirasl 
> Kubsch, 1 
• Gómez, ( | 
de I liarte. 
—* -• .̂ B 
leí día 29: Retó] 
40; kilogramiia 
ps inavures, lí 
i; 434. 
ios, 116. 
' las piezas 
a municipal, i 
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l R O M B O Y A L V E A R 
I f B E S U P U E S T O S : M U E L L E . N U M E R O '26 -SANTANDER | i 
9 Ahora mismo corte 
* este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
• Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
Restaurant "£1 GanUbrico' 
HERNAN CORTES, » 
tA m«3or de l u Fobiición. Servicio R la ca?. 
i * 7 por fiíJbíerto.i. Servicio eepeclsl par»; 
b a a q a e é e s , ' bodaa y Icaobs. Pr«c ic t modc 
radof. Habl tacloni i . ' 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t ré r í a 
LUTCS EN OCHO HORAS 
iraníes É n m M i m i producios y \ m m m 
Í P é r e s z d l e l ÍWICoiiiio y Oonip-
F l a z a d e l a s E s c t i e l a s , y ^ V V ' a c i - R ^ s , n i i m í r r o 3 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para b a ñ o . 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l ler ía y toda clase de ar-íículos de tocador. 
En FOTOGRAFIA disponemos de g r an surt ido en aparatos, placas, p e l í c u l a s , 
papeles y postales, a c c e s o í i o s y prodiictoias rmá_s grandes a l e g r í a s de su a lma no-
ción de los clientes. 
I r ^ a n d o I v i j o , 
Fabricado para la venta exclusiva' de 
esta Casa. Plaza de La Liber tad, antigu-a 
cochera de la s e ñ o r a v iuda de López. 
(ANTIGUO SUIZO) 
•Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido p a m bodias, bar-
(fíietfiB y tilunch». 
Sa lón d« lé, cbocolates. etc 
Sutursol nm la terraza del Sardinero 
(m. I« marca preferida por su blancura ) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P S R F U I W E C ®A5A F L O K A L I A (PLORES 
Espléndido torpedo 
t ipo sport, excelonte marca europea, mo-
delo 1915. Cuatro cil indros, 35 HP., esta-
do nuevo. 
En venta en 25.000 pesetas. 
Dir igirse:^Blanca, 15 ' (of ic ina) . -Sólo do 
seis a siete de la tarde. 
El iñeior vino para personas de guste 
CHACOLI Paternina. 
Depúslío; Sania Clara, 11, telólóno. 
• S« sirva a domicilio. 
75f 
SALIDAS FIJAS DE SANTA NI» GR TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
'El día 31 de ju l io , a las once de la mafiana, saldrá, de Santander el vapc-
aánltíendo pasaje con destino a Cádiz p-'ira t ransbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
<i Is mtamK Compañía] , con nestlno a Muaz^ Ul^o y Bueno» Air^s. 
' J Unea de Cuba y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES. EL DIA 1», A LAig TRES DE LA TARDE 
El día 19 de agosto saldrá, de Santander el vapor -
Su capitán don Antonio Cornelias. 
Admitiendo pasaje y carga p a m liaban.) f Vemcruz. 
. Precios del pasaje en tercera ordinar ia . 
- PARA HABANA: Pese t a s ' ¿80 , 12.H0 d- isapnealoa r %b0 de gasúm de á«céai 
Mrque. 
|ARA SANTIAGO DE CUBA, en CQmbiliaeión con et^ fe r rocar r i l : P e s e t a » 3J5. 
't,oOde mipuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERA CRUZ: Pesetas 280 y 7.50 de impuestos. 
•|*inbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo e n , i a 
Habana a otro vapor (je la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, so ' • 
•^_ordmaria. 3í)0 pesetas, m á s . 7,50 ds impueatoe. 
Trasatláfitlca de Btrcelona 
"Va .pore» c o r r e o s e s p a f i o l e » 
w s n a l d e É el llorle i e í p a al Brasil i i de l a M 
- . En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
^ J . ^ J a n e i r o y Santos (BRASIL) , M(aitevideo y Buenos Aires. 
npviT. y pasajeros dé" lodas clases, siendo d p rec ió de la tercera DOS-
^NfAS OCHENTA Y POS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N C L U -
^pIMPUESTOS. 
Wl*? íSá8 ü ^ o n n e s dirigirse a BUS c í m s l g n a t á i l O H on Santander. sefior«¿ HIJOS SS5 
• » P lR tz V COMPAÑIA.—Muelta , l a . - T r ! « o i j o jftimara fi». 
Iros, 35 HP-.es 
setas. C¿]Q 
(oficina), m 
Á 9 h O I B U K N O « AIREO 
,,l,,Bueno8 Air«fl el día 8 y de Mont«vldío « í í 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo él viaja d« mgrese , 
1 1 . 
NIÑOS,.1; 
s«rvicio 
J L I N I A DB N S W Y O H X , OUBA ULSiQO 
^4.j..---censual saliendo d« Barcelona el É5, de Málaga el 18 y de CAdi» 
1 lí' Hanansi, VarRoru» y pRsrto Méjico. Regreso iia Ví raorus el SI 
N de cada unan. 
y S9 
"Cornil m^nsual s&fiendo de Bilbao el 17. de Santander el I f , d«.GiJón el W y 
" ^ S * el 811 para Habana y Veracrus. Salidai de Veracrus f l ?8 y d« Hab»Ra «1 
v para Corufia y Santander. 
9^, ~ LINBK DR VBNBZUCLA-OOLOMBIA 
- ' t i S , a , í n » u a l saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
,fW» D1 15 ^ ca{ia mea' p*rki L,ia P*lmaa' Santa Qruz de Tenerife, Santa Grúa de 
H ^ í a » 1 rto RiC0, Hab*11*' P ^ r t o L imón , Colón. Sabanilla, Curaeao. Paarto 
^H'í;»*, t v ^ ^ *{-*s ^^a^^BJio l a S a i í S l o a a j j w a Fórt-Síjidl, S&ss, CcApaübOi 
\ í N B A DB PBRMANOO POO 
JiijH70 toensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia OÍ. S. de Aücan»e el 4, ds 
^ ^ a Tánger, Casablanca, MazagAn (escalas facultativas), Las Pelmas, San 
-^"•i'-, 1 I leri í8. Santa Cria de la Palma y puertos de la costa occidental db Aírioa 
''••'•ÍÍJ » FerDando Póo *¡ J . haciendo xas a scAla t ' í e CanarlaB y ds la P*claial* 
w * «1 viaje d i ida 
^ LINBA BRASá-PLATA 
f j ' ^ . J J ^ s u a i saliendo de Bilbao, Santander. Gijón. Coruña, Vlgo y Llfboa (la 
K '^e^ rtR}o ,ai:'eiro. Santos. Montevideo y Buenon Aires; emprendiendo si vw 
•'̂ 0 f . 88d!? Buenos Airea par* Mouttv itó» Río Jan#iror Caaariíjs, 
, _ - ' ^ ty f i a , Gijón, PaaiariGar y Bilbao 
. ^'-0ttinR^* admiten carga dícioñei más íavoraiilas y pasajííxosi & qal» 
L ^ Ñ i o ' i tia aloJainiento mtiy cómodo y trato esmarado, como ha acrediiado i t 
'"iLy- 8ryi8o. Todon-lo» vaporiK «»•.;»:•.. fcíleírra'ííá sin hilo». 
UNBA DB DUBA MBJIOO 





ición y maquinaría. 
. - T o r r e i a v e g a 
y rtBBru^éH de tadas »i3uia«.~K»»ar8LsiéPi d<* «^toviAvSiat. 
ESPECIALIDAD EN CARROCERÍAS 
Transformación y reparación de las 
mismas. 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbat 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICIO: ' 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, ANEMl.'1 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA, 
Abierto de! 16 de junio al 15 de o c ^ b r t 
Profesor d e francés. 
Lecciones part iculares, en casa del pr-
"¡sor o a domciilio. Di r ig i rse a Pizarr-
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. * 
MUD A N Z A S 
JEn vagones cap í tonée y camiones lia. 
e fec túa la Agencia de Transportes Quij.-
no, dentro y í u e r a de la poblac ión . E 
los precios de las mudanzas van inclu 
flos loe trabajos de desarmar y a rmar íof1 
muebles; garantizando, el as í se dése.* 
les rohirde que puedain originarse. . 
JHSTI l í ü f l ^ i 
Avieos: Méndez Núñez , n ú m e r o 10-
Teléfono n ú m e r o 571. 
A L H A J A » 
Se construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y economía. Compro al-
tea precio^ platino, oro y plata. 
NUEVOS /TALLERES DE 
CIA Q P T ' C Q 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521-465.. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de i m e r é s 
anual., . ,• 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . ." 
Un iaño, tres por ciento anual . 
CAJA Q E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual hasta 10.000" 
pesetas. Los intereses se abonan al "firn de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. * 
Cajas de seguridad, para, particulares, 
iindispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
y Caja de Ahorros de Santander. . 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
¡de 29 de jun io de 1880. -
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
djeveoigan 3 1/2 por 100 de in t e ré s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas,- muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
miammaÍM i atau& .SÍ: 
P l a z a d e T N T i i i i a n e i a . — í f ? A T S T A W D E O 
liIiiiiiiiiMMliTin 
A . - v i e o i m . p o r - t a r r f c e -
Del 20 a l 30 es tará , a q u í un señor que compra dentaduras po&tizas, oro, plata, a l -
hajas, a n t i g ü e d a d e s , cuadros, telas, libros, encajes, abanicos y d e m á s objetos. 
Recibe avisos p a r á i r a domici l io , de d^ce a tres, en Ruamayor, .? , entresuelo, iz-
quierda. , * 
Vapores c 
MPñN 
: O S ' e s p a ñ o l e s . 
saje e 




V e l a s c o , ^ . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
O a t ó l i c o , Sooieclacl J P ó s t x i m a y 1 M . v i t i x ^ ] i d a d 
TVIaurista, y "servicio con el O o s p i t a l , O a « a de E x -
p ó s i t o s y Gasa de O a r i d a d ;-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas tinas, coro 
aas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú 
nebros y estufas, así como servicio más modesto; 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
Consumido por l u Compañías Av !s r rocar r l l9B d i l Nor t i d« España, « • ü e d i s : 
5*1 Campo a Zamora y Oreage a Vlgo, da Salamanca a la frontera por tugués* y 
útka Empresas de ferrocarriles j trenvísis a vapor, Marina de guerra y ATítenal» 
Jetado. Compañía r rasa t l&nt lM y otv&a Empresas de navegación nacional*» -
rp-ajerai. Declarados slmllaref ^ CardiÜ poí »1 Mml^aatezxc portug«*3. 
Carbones de vapor.—Maasfioa j ^ f t feas,• - ^ i ^ " , a - r í ^ y - j . —-^m ji- -• > ; 
itf slooa y domésticos 
isisesse los pftdlAo» 
Sociedad Hullé'ra .Española,'" 
'/-Slaj, J, i W i , BARCELONA, o fc saa agentes:"en MADRID, don Ramón rops t i , A .-
to Xií. II.—SANTANDER, M f l o m aijos úa Angel Pérez y Coro.oaa^-(xXJOiS j 
"i.Kfi afCfitM i $ l a «Sociedad I?ylIer^k,«'*psrio!a».-7VALEííCL'. Sos JS»S«8] Ta?fel. 
f-ara otww á&tors&íts y p r t d á i á i í í a lRn « isa óf 
r . ^ í í ' ^ •,. .••• - - . . . . . 
El 6 de agosto s a l d r á de Bilbao, el 7 de Santander, el 8 de Gijón, el 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de Vigo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los Expresados puertos. 
Para m á s informe: , d i r igirse a sus .unsignauir ios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. 83 
% & - t í t i I c 
. - f 
m 
«««70 (tr«>9&raáo suiapaaiito Ce *t 
«ir^oaato fi» io t a parlclmo de ese» 
rti <t& a s í a Sefetituye eos graa *s¡t •& 
-a'.* tí bicarbonato, i » "iodos s»? m-]' 
Cftié * peietas 
DOOTOR ••NRDlO'r O - - a s í n Barnarila 
'éafa >j pjfiactpalM farmastas *«. * . 
. • . . m «.M»-r.¿f3DW^ Ñata m mon*o y, c 
9 0 
gitetro fo|ifaV3 dt oa) «on ORfiC 
T*L. Tuberculoali. catarroi c r ó ^ r 






F A B R I C A D E T A L L A R , B I S S t 
« S P E J O S D E L A S F O R M A S * 
DOS Y MOLDURAD 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
i Q U E ' S E D E S E A , CUADROS CRABA^ 
- Y E X T R A N J E R O 
L — C Z Z ^ — í F V ^ I ¡ S I lmm~ Lv -w 
8 « B 
Ka el taojor tónico que ss eonooa para l a oabdza. Impide la salda «al palo y la ka-
os crecer maravillosamente, porque aestraye la caspa qué ataca a la raíz , raiultando 
' '«e asdoso y flexible. Tan precioso prapwado debía presidir siemurj todo büaa f . ^ i -
iwt, auoqua sólo fuese por lo qua har raos ías l ^aba!Zc: praaaia^lanjlo ds laa ¿SBSát; f í í -
••-•-•ss ^BS taa ''jstanx&iits la atTÜByBt 
F r a a í M * 5« y t M iietmten. l a 6 t l«« t t a üs*L©alsé Süoé j - ia ssazSo. 
• i r - u r r m O O N DIREC 
w mi mi, \mmm i n s 
Recomendamos las obras de Sibiles, por ser altamente'educadoras: «El Carác -
ter», «El Ahorro» , «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r aba jo» , «Viaje de un joven al-
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I ndus t r i a l e s» y «Vida de Jorge S t ephenson» : 
son ocho hermosos libros que deben ser constantemente le ídos por los j óvenes pa 
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ib re r í a «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
I Se remiten p o r correo mediante «1 eovío de su importe y 0,35 oesetas p a r « 
el certificado. 
COMBARIA ANONIMA D I SEBUROli -
-> MADRID.—IFwndada f| alie tnt.} i—; 
Capital •uscripto.^.. PaíCtaa I JW 0M 
" Deiembolsado . ' — i.9$e,SSí 
Sinisutros pagados desde la fundación d& la Compa 
fiía hasta el Si de diciembre de m s - . 48,7í7 I M . M • 
•«¿••jfilracalonaí y Agencia* en todas las proviacías de España y principalte pasees 
Sal Eitrskniero.—Autorizado por la Comí aria general de JBsguro*. 
BircasMn ganar&i; PUERTA DBÜ. SOL,' !1 y !8, «r*.-MADRi9 
Para sagaro* áa 'aoastdtos, ¡saarítlgno». ordinarios y ¿a guarra, da caaíos ás vapc? 7 
' f / í?cs y « c m 8 » s « M & i f » «rea«flíng y valores, «iriglrae a as zapraacstasta «a Í̂ TA-
L u z s i n r i v a l 
Por. incandescencia, por gasolina, bla7> 
ca. fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y m á s económico slsteala df 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc.-
Palmatorias con vela, para bencina, cus 
tro veces más económica que las velan. ^ 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaóitaoinóla 
Da luz hlanou romo la (>el Sol Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentrj--
y proyecta la luz con precisión.' Es vérda 
ü r r a m e n t e insensible a las sacudidas. Eor 
roa elegante TamaQo reducido. Consurr.' 
un vatio por bujía. ' -
Depósito al por mayor ym cnor. Ala: 
eén de muebles, m á g u l n a s parlant?» y 6'.'. 
opa, bimolataa y motoclclataa. Narcfa< 
tapr» (B. «e : ' 
AI«WK*r Byí»»r f i . M . 8AHTAMBBB 
L i c o r P c h s . 
)ro y vendo. 
TODA C L A S E . D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
1 n c u a e l e r n a c t ó r u 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
$sfó» tía San Joeé, número a, toajf». 
Se vende en 
MADRID :-: 
